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ELS IMPRESSORS FIGUERENCS
I LA SEVA OBRA
Per INÉS PADROSA i GORGOT
PREFAC
Amb aquesta aproximació als impressors de Figueres i la seva obra, no
només a intentat una simple enumeració estadística sinó que, al contrari, i
almenys per a mi, el treball de recerca, exhaustiu però no complet, m'ha
permès tio solament apropar-me als individus dinàmics, als tarannàs
inquiets, sinó també descobrir el pols intel•ectual de la ciutat i les rodalies,
els seus teressos i inquietuds.
Així 1oncs, si des d'un punt de vista cronològic podem afirmar que el
primer inpressor figuerenc de qui tenim notícies és Ignasi Porter i Marimon
que prob2blement publicà el seu primer llibre el 1740, en la vessant temàtica,
les obres :són fonamentalment duals: són els capellans i membres eclesiàstics
d'una banda i els co•egis d'altra els principals promotors d'obres religioses i
pedagògichtes de presentació senzilla, amb poques i•ustracions i gravats, i de
reduïda extensió; hom diria quelcom semblant als actuals llibres de
butxaca.
D'altra banda la feina d'impremta no fou excessivament voluminosa
com per desenvolupar-la de manera exclusiva. Els impressors eren alhora
llibreters o enquadernadors, com els Mitjavila (catalanització del cognom
francès M iégeville) o varen encetar la feina sota una vessant industrial més
que com els García de Pou que inauguraren la seva impremta per
poder grafiar el nom dels seus clients sobre les bosses de paper que ja d'an-
tuvi fabricaven.
Amb "Els impressors figuerencs i la seva obra", podem descobrir perso-
natges senzills i desconeguts (la Història reserva sempre les seves pàgines pels
grans fets i els grans homes), però no per això menys importants i necessaris.
Deia Malharmé que tot, en el món, existeix per acabar convertint-se en un
llibre; noinés hi podem afegir que segurament, des de Gutenberg, imprès.
Des 'aquestes línies voldria agrair a tots els que de manera directa i
indirecta han col•aborat amb les facilitats donades per accedir als diferents
fons. Als propietaris de biblioteques particulars, als arxivers i arxiveres i a les
meves companyes bibliotecàries.
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RECERCA A BIBLIOTEQUES, ARXIUS I REPERTORIS
CONSULTES EXHAUSTIVES
– Aguiló "Catalogo de obras impresas en Lengua Catalana".
– Arxiu-Biblioteca de la família Solés de Vilafant, coneguda com Casa Puig-
Massanet.
– Arxiu Històric Comarcal de Figueres
– Arxiu Històric Municipal de Girona
– Arxiu Joan Amades
Biblioteca "Carles Fages de Climent" de Figueres
– Biblioteca del Casino Menestral de Figueres
– Biblioteca Lambert Mata de Ripoll
Biblioteca Marià Vayreda d'Olot
Biblioteca Palau de Peralada
– Biblioteca Seminari Diocesà
– Corominas "Suplemento a las Memorias D. Félix Torres Amat"
Elias de Molins "Diccionario Biogthfico y Bibliogrffico de escritores y
artistas catalanes del s. XIX"
– Torres Amat "Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de
los escritores catalanes ..."
Treball inèdit, preparatori, de Josep Temporal, per a una Bibliografia de
l'Alt Empordà.
CONSULTES NO EXHAUSTIVES
– Arxiu de la Confraria de Pescadors del Port de la Selva
– Arxiu Històric Municipal de Figueres
– Arxiu de Sant Josep de Girona
– Biblioteca Arús
– Biblioteca-Arxiu del "Mas Perxés" d'Agullana
– Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès
– Biblioteca de Catalunya
– Biblioteca del Monestir de Montserrat
– Biblioteca particular d'Esteve Ripoll (Castelló d'Empúries)
– Biblioteca Pública de Girona
– Palau "Manual del Libreo Hispano-Americano"
CONSULTES SENSE TROBALLES
– Biblioteca-Arxiu de la Casa Abadal de Rupià (1)
– Biblioteca família Puig Pujades (1)
- Biblioteca particular Montserrat Vayreda (1)
– Fons Antic de la Biblioteca de l'Institut "Ramon Muntaner" de Figueres
– Inventari de la Biblioteca de Josep Pella i Forgas
INTENTS NO REEXITS
– Biblioteca de la Casa Fages de Figueres
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Arxiu de la Confraria de Pescadors del Port de la Selva
Arxiu de Sant Josep
Arxiu Històric Comarcal de Figueres
Arxiu Històric Municipal de Figueres
Arxiu Històric Municipal de Girona
Arxiu Joan Amades
Biblioteca-Arxiu Casa Puig-Massanet (Vilafant)





Biblioteca particular d'Esteve Ripoll
Biblioteca Lambert Mata (Ripoll)
Biblioteca Monestir de Montserrat
Biblioteca Marià Vayreda (Olot)
Biblioteca Nacional
Biblioteca Pública de Figueres
Biblioteca Pública de Girona
Biblioteca Palau de Peralada
Biblioteca Seminari Diocesà de Girona
Josep Temporal(2)
Ramon Alberch i Fugueras
(1) Per indicació dels seus propietaris.
(2) Apareixeran les sigles J.T. sempre que el volum no hagi estat localitzat a cap biblioteca ni
arxiu, en canvi, sigui esmentat per Josep Temporal.
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ELS IMPRESSORS
Gràcies a la recopilació de l'obra impresa a Figueres, hem aconseguit la
informació que oferim a continuació: els impressors figuerencs juntament
amb una aproximació del període de temps en el qual exerciren la professió.
Aquestes dades, en un futur, poden estar subjectes a canvis, ja que, a hores
d'ara, tenim evidències que alguns d'ells estaven donats d'alta en el pagament
de la contribució industrial(*) de la ciutat anys abans o després que a nosal-
tres ens consti alguna obra impresa.
Aquesta discrepància de dates pot obeir a dos factors: que no es deci-
dissin a imprimir cap llibre, però realitzessin feines menors, com impressió
de factures, formularis, estampes, etc. o bé que no hagin arribat fins als
nostres dies exemplars d'aquells períodes.
Així doncs, i per ordre cronològic, presentem els impressors figuerencs:
IGNASI PORTER, treballà, probablement, des de 1740 fins a 1796. En
aquesta data comparteix les tasques amb Anton Matas, qui possiblement
continuà el negoci d'Ignasi Porter.
ANTON MATAS, ens consta per primera vegada l'any 1796 i treballà
fins a 1850. Impressor i llibreter, es trobava al carrer de Peralada.
GREGORI MATAS DE BODALLÉS, conservem obra seva des de 1837
fins a 1863. A hores d'ara queda per establir la familiaritat amb l'anterior.
Era impressor i llibreter alhora i tenia el seu establiment al carrer de Girona.
L'any 1863 realitza el traspàs de la impremta a D. Antoni Garbí Matas.
J. A. SEY, la seva activitat fou molt curta, de 1840 a 1842. Exercia
també ambdues professions, les de llibreter i impressor.
FRANCESC OLIVERAS i COLOMER, segons els llibres conservats, ens
consta que treballà només de 1844 a 1845.
FRANCESC PUJOL, ens consta que treballà l'any 1845.
JAUME BOSCH, treballa probablement de 1852 a 1867. Estava situat al
carrer Palau (actualment la Rambla).
LLORENÇ MIÉGEVILLE, probablement s'instal•à a Figueres proce-
dent de França. És un dels impressors amb una activitat més llarga. Tenim
les primeres notícies l'any 1857 i les darreres la primera dècada d'aquest
segle. Sabem que a més del seu ofici tenia llibreria i era enquadernador.
També estava al carrer Palau.
ANTONI GARBÍ MATAS, l'any 1861 ja ens consta que es feia càrrec de
la impremta de Gregori Matas, però fou a partir de 1862 quan treballa amb
nom propi fins a 1890. Durant aquests anys es produeix un canvi de domicili
de Baja de San Pedro al carrer de Llers, número 2.
(*) S'estan portant a terme les recerques a l'Arxiu Històric Municipal de Figueres. Secció
Administració Municipal, Finances i Patrimoni, apartat de Contribució Industrial.
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JUAN HEREU, exerceix amb certesa des de 1866 fins a 1893. Era
llibreter i impressor, i mentre als inicis estava situat al carrer Palau, més
endavant el trobem al carrer Nou número 1.
JOSEP BOSCH i BATLLE, seguidor de Jaume Bosch en el negoci fami-
liar, ens consta des de 1876 fins a 1891. Tenia el domicili al carrer de la
Rutlla número 19, encara que posteriorment el localitzem al carrer de Sant
Pau número 14.
MARIA ALEGRET COLOM, nosaltres conservem exemplars des de
1876 fins a 1912. Tenia el seu taller al carrer Portella número 1.
JOSEP SERRA, situat al carrer dels Ingeniers número 6, tenim cons-
tància del seu exercici des de 1886 fins a 1907.
M. CAMPAMAR e Hijos, estava situat al carrer de La Junquera número
9. Treballà de 1886 a 1906.
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L'Impremta Masdevall quan era situada a	 de cases de la part alta de la Rambla.
(Foto: Arxiu Bernils).
JOSEP MASDEVALL FERRÉS, successor de L. Miégeville. Inicià la
tasca d'impressor l'any 1908 i treballà fins a l'any de la seva mort, el 1926,
moment en què el negoci familiar fou continuat per la vídua. Tenia la
impremta al carrer Lasauca número 20, mentre que la botiga era a la
Rambla.
LA VEU DE L'EMPORDÀ, impremta propietat de la família Macià de
Llavancra de Vilafant. Existí des de 1909 fins a 1936, quan esclatà la guerra.
L'ànima era el propietari, Mn. Lluís de Macià. Es trobava al carrer Forn Baix
número 5.
P. ALEGRÍ BEYA, treballa de 1909 a 1933.
JOSEP TRAYTER PORTOCARRERO, situat al carrer de Cervantes
número 13 (actualment c/ St. Pau). Treballà des de 1911 fins a 1936. Aquest
taller forní d'oficials moltes de les impremtes de després de la guerra. Resta
pendent per fer-ne un estudi més aprofundit.
JUAN VILA SOLER, exerceix els anys 1916 fins a 1924. Situat al carrer
Lasauca número 18.
EMILIA CASELLAS MONCANUT, restà activa de 1915 fins a 1931. Es
trobava al carrer de Cervantes número 14.
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LLUÍS GARCÍA DE POU, ens consta que el seu ofici derivà de fabri-
cant de bosses de paper al d'impressor. Inicià la seva activitat als anys 20, per
anar en augment fins arribar al punt àlgid després de la guerra. Estava situat
al carrer de Vilallonga número 32.
VÍDUA J. VILA SOLER, continuà el negoci familiar des de la mort del
seu marit, 1924, fins a 1936. Es trobava al carrer de Lasauca número 18.
IMPRENTA MINERVA, actuà dels anys 1925 a 1934.
VÍDUA DE JOSEP MASDEVALL, des de 1927 es publiquen els llibres
amb el nom de la vídua, però se'n feu el càrrec el fill del difunt Josep Masde-
vall, Josep M. a Masdevall i Moncanut, fins a 1931.
TIPOGRAFIA IDEAL, treballà des de 1928 fins a 1932, es trobava al
carrer Muralla número 4.
POU, treballà de 1934 a 1937.
GRÀFIQUES ALSER, ens consten treballs de 1935. Era una societat
formada pel Sr. Albert, antic encarregat de casa Masdevall, i el Sr. Serra.
Esperem l'ocasió que ens permeti de completar les dades aquí presen-
tades, i al mateix temps d'oferir un estudi segons els tipus d'impressions, la
qualitat, la utilització de gravats o litografies, o bé un altre tema molt interes-
sant com pot ésser el caire ideològic de cadascun dels impressors.
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RELACIÓ D'OBRES A FIGUERES FINS A 1939 (*)
1. A DOIST-
 A Carlota Amigó y Valero, en la noche de su beneficio. - Figueras :
Imp. de L. Miégeville, 1859 . 1 f.
B.P.P.
2. L' AGAPITU
Quinzenal de festa i galania. - Dir. Jaume Maurici. - Figueres : Imp. J.
Vila.
1923, núm. 1
Figueres : Imp. J. Serra
1923, núm. 2-4
B.P.Fi.
3. EL AGUILA DEL TRANSPORTE
Revista quincenal de Industria, C, Banca y de Inv. ferroviaria. - Dir. Andrés
Caro. - Figueras : Imp. J. Vila.
Afío I : 1922, núm. 1-3
B .P.Fi.
4. AGUILAR, Sebastián
Ampurias. - Figueras : Imprenta de M. Alegret, 1895. - 352, [6] p.
B.P.G., B.P.P.
5. AGULLANA, Pueblo de
Sentencia arbitral de 18 Julio de 1667 y otra aclaratoria de 29 Febrero de
1908 sobre servidumbres. - Figueras : M. Alegret, 1908. - 45 p.
B.P.Fi.
6. A LA LUCHA
Anarquía es superación. - Figueras : Imp. Pou.
Afío I : 1937, núm. 1-5, 9, 11
B.P.Fi.
7. ALABANZA de los Santos Wartires de Jesucristo, Clemente Papa y Anthimo
presbítero . - Figueras : Imp. Gregorio Matas, 1844. - 1 f.
A.H.M.G., R.A.F. XIX. 4.4.1
8. ALEGRIA...!
Semanario artístico-literario. - Dir. literario : El Brujo del Ampurdtht -
Figueras : Imp. Juan Vila Soler.
Afío I : 1916, núm. 1, 4, 8, 9.
B.P.Fi.
9. ALELLA, Solitari de
La vida dels pastors : relació nova y molt curiosa de la vida dels pastors, en
que se manifestan los treballs y grans combats que tenen quant los ix lo
llop, y lo molt alegre y devertida de llur vida. - Figueras : Anton Matas,
1825.
AGUILÓ 2.481
(*) (Fora de gran utilitat la presentació del llistat no només per ordre alfabètic d'autors (i en el
seu defecte pel del encapçalament del títol), que és el que us oferim, sinó també per ordre
cronològic d'impressió i a més a més d'impressors. Òbviament en aquest cas, l'espai disponible
no ens ho permet).
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10. ALMOGÀVER
Periòdic catalanista. - Figueras : Imp. de M. Alegret.
Any II : 1898, núm. 9.
B.P.Fi.
11. ALT EMPORDÀ
Periòdic setmanal nacionalista adherit a la "Lliga Regionalista" /Des de
l'any II/ Periòdic setmanal nacionalista. - Figueras : Tip. La Veu de l'Em-
pordà. Imp. Trayter.
Any I : 1917, núm. 1-39 , II : 1918, núm. 40-42, 44-46, 48-52, 54, 56-59,
61, 64-83, 85-91 ; III : 1919, núm. 92-132, 134-143 ; IV : 1920, núm.
144-146, 148-150, 153-154, 156-166, 168-196 ; V : 1921, núm. 197-237,
239-248 ; VI : 1922, núm. 249-256, 258, 261-299 ; VII : 1923, núm.
300-315, 317-336.
B.P.Fi.
12. U ALTAVEU DE PORT-BOU
Figueras : Trayter.
Any I : 1931
B .P.Fi.
13. EL AMPURDAN
Dir. Javier Fages de Climent. - Figueras : Gràf. Trayter.
II época Aiío VII : 1927, núm. 1-6
Figueras : Imp. Vda. J. Vila.
Ario VII : 1927, núm.7-19, 26-28, 31-34, 36-39, 41-46 ; VIII : 1928, núm.
47-50, 52-55.
Figueras : Tip. Vda. José Masdevall.




Periódico democràtico-republicano. Figueras : M. Alegret
B.P.Fi.
15. ANTICÓ COMPTA, Salvador
Impressions d'un viatge a Terra Santa i Orient, 1930 : Grècia - Turquia -
Síria - Palestrina - Egipte - Itàlia - França - Espanya : 1930. - [Figueres :
Tip. Ideal, 1931]. - 291 p.
B.P.P.
16. ARTIZÀ, Gregori
Notícies històriques del territori i poble de Capmany : amb algunes altres
conexionades, que ha recullit i publica son fill, en Gregori Artizà. -
Figueres : Imp. "La Veu de l'Empordà", 1918. - 47 p.
B.P.P., B.S.D. MARQUÈS 1.483
17. ASOCIACION Benéfica de Socorros Mútuos titulada la Junquerense
Antigua, instalada en la villa de la Junquera. Estatutos. - Figueras : J.
Bosch, 1875. - 16 p.
18. ASOCIACION Caridad Recíproca entre vecinos y residentes del pueblo de
Vilanant, bajo la invocación de San Sebastiàn y San Roque. Reglamento. -
Figueras: Imp. de Juan Hereu, 1870.- 30p., lf.
A.H.C.F., A.S.J.
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19. ASOCIACION de Caridad recíproca entre hermanos proletarios de la villa
de Figueras bajo la invocación de S. Lucas Evangelista. Reglamento. -
Figueras: Imp. de Jaime Bosch, 1860.- 42p.
A.H.M.F.
20. ASOCIACION de Patronato de reclusos y liberados de Figueras. Regla-
mento. - Figueras : Gràf. Trayter, 1928. - 19 p.
B.P.Fi.
21. ASOCIACION de Paz y Caridad entre hermanos del Pueblo de Cabanas
bajo la invocación de San Isidro. Reglamento. - Figueras : J. Bosch y Batlle,
1891. - 11 p.
B.P.Fi
22. ASOCIACION de Paz y Caridad entre los vecinos e hijos del distrito
Parroquial de la villa de Perelada bajo la invocación de San Sebastiàn.
Reglamento. - Figueras : Jaime Bosch, 1861. - 23 p.
A.S.J.
23. ASOCIACION de Socorros Mútuos y Recreo bajo la invocación de San
Isidro "La Nueva Moderna", Cabanas. Reglamento.- Figueras: Imp. Tarj.
José Serra, 1923. - 15 p. 	 A.S.J.
24. ASOCIACION de Socorros Mútuos del pueblo de Cantallops bajo la invo-
cación de Santa Lucía, titulada Sociedad de la Concordia. Reglamento.
Figueras : Imp. de José Bosch y Batlle, 1888. - 22 p.
A.S.J., B.P.P.
25. ASSOCIACIO d'empleats i obrers de Gas i Electricitat de l'Alt Empordà.
Figueres. Estat de comptes. - Figueres: Gràf. Trayter, 1934.
B.P.Fi.
26. ATENEA. Vetllada a honor de n'Ignasi Iglesias : recital Pilar Rufí acompa-




Periòdic d'esquerra. [des de núm. 30] Portantveu d'avançada de l'Em-
pordà. - Figueras : Gràf. Trayter.
Any I : 1931, núm. 1-8 ; II : 1932, núm. 9, 10, 12-19, 21-26, 28-29, 30-33,
35-40.
B.P.Fi.
28. AVANT...! P.O.U.M., J.C.I.
[desde núm. 13] Organ de la joventut comunista ibèrica. - Figueres: Imp.
Pou.
Any I : 1936, núm. 1-3 ; II : 1937, núm. 4-7, 9-14
B.P.Fi.
29. BARÓ, Teodoro
Pacubio. - Figueras : J. Hereu, 1867. - 33 p.
B.P.P.
30. BARÓ, Teodoro
¡Qui da sa casa no's cuida..! ó iQuien mucho abarca..! : comedia en un acto




Impreso que no es diario ni periódico. - Figueras : Imp. A. Garbí Matas.
1868 : núm. 1, 2.
B.P.Fi.
32. BASSOLS, Ramon
Lo rosari de la aurora : diàlech pera ser recitat en los Centres Católichs /
compost per D. Ramon Bassols. - Figueras : Imp. de M. Campamar y Fills,
1886. - 20 p.
B.P.Fi.
33. BASSOLS Y COMAS, Ramon
Gramàtica de la Lengua Castellana escrita expresamente para la instruc-
ción de la niriez. - Figueras : Imp. y Lib. de Juan Hereu, 1870. - 111 p.
B.C.M.
34. BATAILLE, Abate
Guia de la jóven comulgante, ó plàticas sobre los Sacramentos de peni-
tencia, eucaristia y confirmación, con plegarias, etc. - Figueras : Imp. de
Matas a cargo de Juan Gener, 1858. - [1], 422, [2] p., [1 f.] de làm.
B.P.P., B.S.D. MARQUÈS 743
35. BATLLE Y MUNDI, José
Catecismo político dedicado a los Diputados Republicanos para instruc-
ción del Pueblo. - Figueras : Imprenta y Lib. J. Bosch y Batlle, 1869. - 43 p.
B.P.P.
36. BAUCELLS, Francesc
Font Mystica, y Sagrada, del paradis de la iglesia, dividida en quatre parts :
en que se explica ab claredat, y brevedat tota la Doctrina Christiana,
perque ab facilitat la pugan saber y apender la gent mes vulgar, y necessi-
tada / composta per lo P.Fr. Francesch Baucells. - Figueras : Ignaci Porter,
[1760]. - [12], 562, [2] p.
B.P.G., B.P.P., B.L.M. 1.272
AGUILÓ 537, PALAU 25.614.
37. BELLOSTAS, Pedro
& Fernando Hernàndez. Guía y plano de Figueras, 1936-37. - [Figueres :
Pou impressor], [1936?]. - 78 p., 1 f. pleg.
B.P.P.
38. BENITO, José
E1 diario de un sitiado : relación histórica de los sucesos ocurridos en
Rosas con motivo del sitio y rendición de la Plaza a los franceses en el afío
1808. - Figueras : Tip. La Comarca, 1926. - 34 p.
B.P.Fi.
39. El BIEN DEL PAIS
Periódico de Agricultura, Instrucción y conocimientos útiles a la industria,
a las artes y a los oficios. [En 1846] : Periódico de las Sociedades Acadé-
mica y Recreativa de Figueras, y de Agricultura del Ampurdàn. - Figueras :
[Imp. de Gregorio Matas y de Bodallés].
Aiío I : 1845, núm. 1-18 [Abril- Desembre]




Hoja periódica de circunstancias. - Figueras: Imp. de J. Bosch y Batlle.
Ario I : 1881, núm. 4
B.P.Fi.
41. BOFILL, Juan M.a
Correlación y equivalencia entre los agentes físicos, meeúnicos y químicos :
memoria leida ante el jurado de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Barcelona [...]. - Figueras: Imprenta y Libreria de A. Garbí Matas, 1874.
- 64 p.
B.P.Fi.
42. BOFILL, Juan M.a
Discurso pronunciado por Juan M. a
 Bofill en defensa de su voto particular
contra la existencia y reglamentación de la casa de mancebía en la sesión
celebrada por el Ayuntamiento de Figueras el día 7 de Mayo de 1890. -
Figueras: A. Garbí Matas, 1890. - 25 p.
B.P.P.
43. BOFILL, Juan M.a
Opus : muestrario de propaganda política, social, científica, literaria y
librepensadora. - Figueres: M. Alegret, 1911. - VIII, 458, V p.
B .P.Fi.
44. BOIX, José
Al inventor del Ictineo D. Narciso Monturiol, en su arribo a la Villa de
Figueras. Oda. - Figueras: Imp. de Jaime Bosch, 1861. - 1 f.
B.P.P.
45. BOLETIN DE LA CAMARA AGRICOLA DEL AMPURDAN. - Dir.
Leopoldo Batlle. - Figueras : Imprenta-Tarjetería de José Serra, Imp. de M.
Alegret, Imp. José Trayter, Tip. E. Casellas, Tip. Ideal.
Ario I : 1900, fins 1936 (incomplets).
B .P.Fi.
46. BOLETIN SEMANAL de intereses materiales, noticias y anuncios. -
Figueras : Imprenta de Garbí Matas.
Ario II : 1879, núm. 24
B.P.Fi.
47. BONETA, José
Gritos del infierno para dispertar al mundo [...] dedicados a quien estú en
pecado mortal / su autor el dotor [sic] Joseph Boneta. - Figueras : Ignacio
Porter, impressor y librero, [17-?]. - [32], 427, [20] p.
B.C., B.P.P., B.P.Fi.
48. BONETA, José
Gritos del Purgatorio y medios para acallarlo: libro primero y segundo /
compuestos por el doctor Joseph Boneta. - 12. a
 ed. - Figueras: por Ignacio
Porter Impressor, [17-?]. - [14], 269, [3] p.
B.P.Fi., B.P.P., B.S.D.
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49. BREVE instruccion acerca del orijen [sic], objeto y forma de la Felicitacion
Sabatina ú. Maria Inmaculada. - Figueras : Imprenta de Lorenzo Miége-




Setmanari del Comité Comarcal de les Milícies Antifeixistes de l'Alt
Empordà. - Figueres
Any I : 1936, núm. 1
B.P.Fi.
51. BULA de su Santidad de 3 de Octubre de 1800, sobre exacción de un
noveno extraordinario de todos los diezmos de Esparsa. - Figueras : por
Antonio Matas, 1831. - 22 p.
B.P.P.
52. BUNYAN, Juan
El Peregrino ó Suerio de Juan Bunyan : con cincuenta y ocho nuevos
grabados. - Figueras : Imp. de Mariano Alegret, 1901. - 62 p.
B.C., B.P.Fi.
53. BUNYAN, Juan
La Peregrina ó Suerio de Juan Bunyan : segunda parte de "El Peregrino" :
cómo la esposa del cristiano y demas familia le siguieron a la ciudad celes-
tial. - Figueras : Imp. de J. Serra, 1907. - 62 p., 1 f.
B.C., B.P.Fi.
54. BURGAS, Agustí
Goigs a llaor de Sant Martí bisbe i Confessor. Patró de la comtal Vila, de
Peralada / lletra de Mossèn Agustí Burgas ; música de Mossèn Josep M.a
Albert. - Figueres : Tip. "La Veu de L'Empordà", [19-?]. - 1 f.
B.P.P.
55. BURGAS [DARNES], Agustí
I.N.R.I. : misteri de la Passió en 4 jornades, pròleg, epíleg i 7 visions plàsti-
ques. - Figueres : Eds. "Vida Parroquial", 1935. - 56 p.
B.P.Fi.
56. BURGAS [DARNES], Agustí
El prodigi de Lourdes : visió poemàtica en un acte i en prosa. - [Figueres :
Tall. Graf. E. Casellas], [19-?]. - 15 p.
B .P.Fi.
57. BURGAS DARNES, Agustí
Programa de Religión y Moral : instituto nacional de 2. a enserianza de
Figueras. - Figueras : Tip. Vda. de José Masdevall, 1927. - 16 p.
B.P.Fi.
58. BURGAS [DARNES], Agustí
El Sant Crist de Perelada : breu ressenya històrica. - Figueres : Imp. de "La
Veu de l'Empordà", 1926. - 27 p., [5f.] de làm.
B.P.P.
59. CABANACH, Poncio
Constituciones de Sanctacília ó, costumbres de la ciudad de Barcelona
sobre las servidumbres de los predios rústicos y urbanos con la adicion de
algunos capitulos de los privilegios conocidos bajo el nombre de "Recogno-
verunt proceres" relativas a las mismas servidumbres [...] / escrito por Dr.
Poncio Cabanach. - Figueras : Imp. de Francisco Oliveras y Colomer,




60. CAJA de Ahorros y Monte de Piedad del Ampurdún
Reglamento : aprobado por R.O. de 18 de Enero de 1884 . - Figueras : Esta-
blecimiento Tipogrúfico de L. Miégeville, 1884. - 31 p.
A.S.J., B.P.Fi.
61. CAJA Rural de Crédito y Ahorro. Estatutos y Reglamento del Centre
d'Acció Social de Castelló de Ampurias - Figueras: Imp. y Lib. de José
Masdevall, 1911.- 29 p.
B.E.R.
62. CALVET, Damas
A Monturiol. - Figueras : Imp. de Jaume Bosch, 1861 . - 1 f.
B.P.P.
63. La CAMARA Agrícola
Hoja de propaganda : Figueres 6 Enero de 1900. - [Figueras : Imp. de M.
Alegret, 1900]. - 8 p.
B .P.Fi.
64. CAMARA Agrícola Oficial del Ampurdún
Bodas de Plata : 11 de Enero 1900 - 11 Enero 1925. [Figueras : Imp. E.
Casellas], 1925. - 16 p.
B.P.Fi.
65. CAMARA Agrícola Oficial del Ampurdún. Figueras
Certamen agrícola : celebrado el dia 5 de mayo de 1905, con motivo de las
Ferias de Santa Cruz. - Figueras : Imp. de M. Alegret, 1906. - 16 p. [incom-
plet].
B .P.Fi.
66. CAMARA Agrícola Oficial del Ampurdún
Recuerdo del Festival Infantil de Cultura en pro de los pújaros útiles a la
Agricultura : 1913 Ferias de la Santa Cruz. - [Figueras], Imp. Alegret, 1913.
- 32 p.
B .P.Fi.
67. CAMARA Agrícola Oficial del Ampurdún
Reglamentos : general y especiales de las delegaciones, subdelegaciones y
sucursales. - Figueras : Imprenta-Tarjetería de J. Serra, 1901. - 42 p.
B .P.Fi.
68. CAMPO AGRICOLA ESCOLAR DE PERELADA
Cartilla pro-úrboles y pújaros que divulga el Campo Agrícola Escolar de
Perelada. - Figueras : [s.i.], 1928. - 6 p.
A.H.M.G.
69. CANAL del Alto Ampurdún
Memoria : leida en la Junta General de accionistas celebrada el dia 2 de
junio de 1884. - [Figueras : Imprenta de Mariano Alegret, 1884]. - 15 p.
B.P.Fi, B.P.P.
70. CANIGÓ
Revista mensual de vida deportiva del Centro de Excursiones y Sports
Figueras. - Figueras : Artes Grúficas Trayter, Imp. J. Vila, Imp. E. Casellas,
Imp. Viuda Vila, Imp. Relleus Trayter.
Ario I: 1926 fins 1936 [Incomplets]
B .P.Fi.
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71. CARACCIOLO, EL Marqués de
Ultima despedida de la Mariscala à sus hijos / compuesta en francés por el
Marqués de Caracciolo. - 12. a ed. - Figueras : Imprenta de Antonio Matas
[18-?] - 247 p.
B.P.P.
72. CARACCIOLO, EL Marqués de
Ultima despedida de la Mariscala à sus hijos / compuesta en francés por el
Marqués de Caracciolo. - 13. a ed . - Figueras : por Gregorio Matas, Imp. y
Lib., 1840. - 247 p.
B.A.M.P., B.P.G., B.P.P.
73. CARANDELL PARETAS, Rafael
El Gran Duque de Cascarilla : juguete cómico-lírico en un acto y en verso. -
Figueras : L. Miégeville, 1891. - 26 p.
B.P.P.
74. CARANDELL PARETAS, Rafael
Las ruinas de l'Abadía : drama de costums socials en tres actes y en vers. -
Figueras : Imp. de L. Mitjavila, 1891. - 85 p.
B .P.Fi.
75. CARDONER, Benito
Refutación del folleto dado al público por D. Ramon Dauner contra D.
Benito Cardoner y D. Jaime Roca vecino de La Junquera, que ofrecen
sus conciudadanos los injuriados y provocados por dicho autor. - Figueras :
por Gregorio Matas y de Bodallés, impresor y librero, 1840. - 25 p.
B.P.Fi.
76. CARLE, Martin
Catecismo razonado de la Libertad : dedicado al pueblo. - Figueras : Imp. a
cargo de Mariano Alegret, 1868. - 40 p.
B.P.P.
77. CASANELLES, Josep
Mirall de dones : Marta, la dona forta. - Figueres : La Veu de l'Empordà,
1935. - 170 p.
B.P.Fi.
78. CASINO Menestral Figuerense
Estatutos fundamentales. - Figueras : Establecimiento tipogràfico de M.
Alegret y C., 1888. - 24 p.
B .P.Fi.
79. CASINO Menestral Figuerense
Proyecto de reforma del edificio y empréstito. - Figueras : Imprenta de
Mariano Alegret, 1906. - 35 p.
B .P.Fi.
80. CASTELLÓ d'Empúries
Fiesta Mayor, 1924. Programa. - Figueras : Imprenta E. Casellas. - [4] p.
B.E.R.
81. CASTELLÓ d'Empúries




Periòdic defensor de la llibertat del districte de Vilademuls. - Figueras :
Imp. J. Vila.
Any I : 1923, núm. 3
B.P.Fi.
83. CATALOGO de las composiciones musicales escogidas del repertorio en
propiedad de José Maria Ventura (a) Pep y de su hijo Benito. - Figueras :
Imp. Alegret, 1901. - [4] p.
B.P.Fi.
84. CAXA Rural de la Garrotxa
Reglament. - Figueres : Imprempta de La Veu de L'Empordà, 1911. - 8
13•
B .P.Fi.
85. CEDULA per recort y mernoria de la hora senyalada per lo Rosa[r]i
perpetuo, y continuo de nit y dia pera mi Esclav de Maria Santissima. -
Figueras : Per Anton Matas, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
86. CENTRE d'Acció Social de Castelló de Ampurias. Reglamento. - Figueras
: Imp. y Lib. de José Masdevall, 1911. - 9 p.
B.E.R.
87. CENTRO Artístico Industrial Figuerense
Certamen Literario de 1882. - [ Figueras : Imp. de J. Bosch y Batlle], 1882. -
183 p.
B.C.M., B.P.Fi., B.P.P.
88. CENTRO Artístico Industrial Figuerense
Certamen Literario de 1883. [ Figueras : Imp. de J. Hereu], 1883. - 284 p.
B.P.Fi., B.P.P.
89 : CENTRO Artístico Industrial Figuerense
Certamen Literario de 1883. - Figueras : Imp. J. Hereu, 1883. - [4] p.
B.P.Fi.
90. CENTRO Artístico Industrial Figuerense
Certamen Literario de 1884. - [ Figueras : Imprenta de Mariano Alegret],
1884. - 4 p.
B.P.Fi.
91. CENTRO Artístico Industrial Figuerense
Programa de la exposición artistico, industrial, de Agricultura y Floricul-
tura, en los salones de la Sociedad durante el mes de mayo de 1882. -
[Figueras : Imp. de J. Bosch y Batlle], 1882. - 2 p.
B .P.Fi.
92. CENTRO de Católicos de Figueras
Recuerdo de la velada que tuvo lugar en la inauguración solemne del
Centro Católico de Figueras en la noche del 6 de abril de 1885 . - Figueras :




93. CENTRO de Católicos de Figueras
Reglamento. - Figueras : Imprenta de Lorenzo Miégeville, 1885. - 18, [2] p.
B.P.Fi.
94. CERVANTES, Miguel de
Célebres aventuras de Don Quijote "El Caballero de la Triste Figura". -
Figueras : [ Imp. de José Serra], 1905. - 128 p.
B.P.Fi.
95. CICERON, Marco Tulio
Cartas de Cicerón, con breves argumentos y notas por Rodrigo de Oviedo.
- 5. a ed. - Figueras : por Antonio Matas, 1827. - [4], 202 p.
B.P.P.
96. CIRCULO Apolo Figuerense
Reglamento. - Figueras : Imp. de Jose Serra, 1897 . - 19 p.
B.P.Fi.
97. EL CLAMOR AMPURDANES
Periódico de intereses generales. Director : Agustín Bel y 011er. - Figueras :
Imp. Garbí Matas.
Ario I : 1880 (2. a época), num. 1- 4, 6-11
B.P.Fi.
98. COBLAS en alabansa del Santissim Sagrament. - Figueras : Imp. y Llib. de
Anton Matas, [18-?] .- 1 f.
B.P.P.
99. COBLAS que cantan los Confrares de la Confraria de Maria Santíssima del
Camp, situada en la Parroquia de Garriguella, del Bisbat de Gerona . -
Figueras : Imp. de Gregori Matas de Bodallés, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
100. COBLAS å Christo Salvador Nostre posat en la creu, las quals se cantan
devotament devant la Imatge del Sant Christo de Perelada. - Figueras : Per
Gregori Matas Estampér y Llibretér, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
101. COBLAS a Cristo Salvador nostre posat en la Creu, las cuals se cantan
devotament devant la Imatge del Sant Cristo de Perelada. - Figueras : Imp.
de L. Miégeville, 1868. - 1 f.
B.P.P.
102. COLECCION de los caxones de sastre cathalan que en manual de honesta
divercion ofrece al serior publico el Marques del Zigarral : para que assi
recogidos en vn solo pliego i en vn solo caxon la multitud detan [sic]
buenos retazos de todos colores, pueda mas facilmente remendarse [...]. -
Figueras : por Ignacio Porter, [1761]. - 312 [i.e. 292] p.
B.M.V. 1202, B.N., B.P.G.,
B.P.P.
103. COLEGIO de Figueras
Prospecto del Colegio de Figueras : fundado y dirigido por el presbítero D.
Juliki Gonzalez de Soto : setiembre de 1839. - Figueras : por Gregorio
Matas y de Bodallés, 1839. - 27 p.
B. P.Fi.
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104. COLEJIO [sic] de Alumnas de la Villa de Figueras
Prospecto : Junio 1841. - Figueras : por Gregorio Matas y de Bodallés,
1841. - 8 p.
B.P.P.
105. COLEJIO [sic] de Humanidades de la villa de Figueras
Reglamento. - Figueras : Imp. de J.A.Sey, 1842 . - 12 p.
B.P.P.
106. COLEJIO [sic] de Figueras
Composiciones poéticas que dan à la luz algunos alumnos. - Figueras :
Imp. de J.A. Sey y C. a, 1840. - 19, [2] p.
B.P.Fi.
107. COLEJIO [sic] de la villa de Figueras
Prospecto. - Figueras : Gregorio Matas y de Bodallés, 1842. - 22 p.
PALAU 239.029
108. COLL DE Â' LVAREZ, Miguel
Consecuencias de una falta : comedia original, en tres actos y en verso. -
Figueras : Imp. de Jaime Bosch, 1860. - 68 p.
B .P.Fi.
109. COLL SALAVIA, Miquel
Monografía histórica dels Reials Coll egiata y Priorat de Santa María de
Lladó. - [Figueras : Tip. de Josep Masdevall], [1910?]. - 58 p.
B.P.Fi., B.P.G., B.S.D.,
MARQUÈS 1561
110. COLL SALAVIA, Miquel
Novena a favor de las Animas del Purgatorio. - Figueras : Josep Masdevall,
1908. - 51 p.
B.S.D., MARQUÈS 1294
111. LA COMARCA
Semanario de vida empurdanesa. - Dir. José Soler Grau. - Figueras : Imp.
de J. Masdevall.
Ario II : 1925, núm. 33-34.
Figueras : Tip. La Comarca.
Ario III : 1926, núm. 103, 119-120.
B .P.Fi.
112. E1 COMBATE
Semanario Republicano Autonomista. - Figueras : Imp.-Tarj. J.Serra.
Ario II : 1906, núm. 48
B.P.Fi.
113. COMISION Central de Defensa contra la Filoxera en el Ampurdãn
La Filoxera en el AmpurdthL - Figueras : Imprenta de Mariano Alegret,
[1880]. - 20 p.
B.P.Fi.
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114. COMPENDIO de las Principales Reglas para facilitarà los Voluntarios
Realistas las instrucciones convenientes en órden al manejo del arma, à la
formacion y à las evoluciones mas comunes se han formado y pasado à los
Sres. Comandantes, Oficiales, Sargentos y Cabos para su completa unifor-
midad y ecsacto [sic] cumplimiento, con el resumen de las obligaciones que
todos deben observar cuando estén de Servicio. - Figueras: en la Imprenta
de Antonio Matas, [18-?]. - 55 p.
B.A.M.P.
115. COMUNIDAD de Regantes del Pantano de Crespià. Rio Fluvià.
Proyecto de Ordenanzas : reglamento para el Sindicato de riegos del
predicho pantano : reglamento para el jurado de riegos del mismo. -
Figueras : [Art. Gthf. Trayter], 1931. - 28 p.
B.P.Fi.
116. La CONCENTRACION
Periódico Republicano-Democrútico. - Dir. Juan Arderius Banjol. -
Figueras : Establecimiento Tipogrúfico de Mariano Alegret y Colom.
Ario II : 1889, núm. 65
Ario IV : 1891, núm. 329, 419
B.P.Fi.
117. CONCURSO DE AGRICULTURA E INDUSTRIAS ANEXAS
Revista oficial de su comisión organizadora. - Figueras : Imp. de M.
Alegret.
Ario 1899, núm. 8
B .P.Fi.
118. CONFRARIA de la Puríssima Sanch de Nostre Senyor Jesucrist de la
ciutat de Figueras. Ordinacions. - Figueras : Imp. de L. Miégeville, 1883. -
39 p.
B.P.Fi.
119. COPIA de alguns remeis, que usaba lo célebre serior Vehí de la Péra, que la
facilità al Sor. Genover de Vilanant, la cual se dona à la llum en lo present
any. - Figueras : Imprenta y llib. de Francisco Pujol, 1845. - 40 p.
B.P.Fi.
120. CORONAS de los Sagrados Corazones de Jesús y Maria. - Figueras : Imp.
de L. Miégeville, 1883. - 10, 6 p.
B .P.Fi.
121. COSTA BRAVA
Revista quinzenal : literatura. Ciéncies. Arts. Crónica local.
Palamós, Imp "La Gutenberg".
Any I : 1920, núm. 11.
Figueres : J. Trayter.
Any II : 1920, núm. 25, 27-32, 34; III : 1921, núm. 35-37, 39, 47, 50, 51,
55-57; IV : 1922, núm. 58.
B.P.Fi.
122. CRISPINO e la comare : ópera buffa en 3 actos. - Figueras : Imp. de L.








Publicación decenal. - 	 Luis Massot. - Figueras : Imp. de M.
Campamar e Hijos.
Afío I : 1908, núm. 2
B.P.Fi.
125. LA DANSA MES BELLA
Portantveu del Foment de la Sardana. - Figueres : Art. Graf. Trayter.
Any I : 1928, núm. 1-4, 6-9, 11-12; II : 1929, núm. 13-24; III : 1930, núm.
25-35; IV : 1931, núm. 37-40, 42-48; V : 1932, núm. 49-54;
B.P.Fi.
126. LA DEFENSA
Semanario Católico Regionalista del Ampurdan. - Figueras : Imp. Matas y
Cia.
Ario I : 1906-07, núm. 1-19, 21-49.
B.P.Fi.
127. DEFOE, Daniel
Aventuras de Robinson Crusoe : parte I. - Figueras : [Imp. Hija Alegret],
[19-1. - 118 p.
B .P.Fi.
128. DELCLOS NOGUER, Juan




L'evolució social. - Figueres : Eds. de l'Escola del Treball, 1938. - 249 p.
B.P.Fi.
130. DEULOFEU, Alexandre
Química estructural : primera part. - Figueres : Eds. de l'Escola del Treball,
1937. - 194 p.
B.P.Fi.
131. DÍAZ SikNCHEZ, Enrique
Bosquejo de Etiología Penitenciaria. - Figueras : Libreria e Imprenta P. Alegri
Beya, 1913. - 214, 2 p.
B.P.P.
132. DIRECTORIUM ad horas canonicas per solvendas 1833. - Figueras :
Antonio Matas, [1832?]. - 110 p.
B.P.G.
133. DIVINO a la Passió de Cristo Senyor Nostre, al tó del Contrapas llarch.
Contrapas llarch, a la usansa ampurdanesa. - Figueras : Imp. y Lib. de Gregori
Matas de Bodallés, [18-1. - 1 f.
B.P.P.
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134. DOLOROSOS sentiments de las Santas Animas de Purgatori. - Figueras : per
Anton Matas, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
135. DONNIZETTI
La Favorita, ópera en 4 actos. - Figueras : Imprenta de Lorenzo Miégeville,
1866. - 8 p.
B.P.Fi.
136. El DRAMA de la calle de la Barceloneta : suceso acaecido en Figueras el 18 de
Setiembre : amor, celos, homicidio, suicidio . - Figueras : Imp. de Juan Hereu,
1881. - 1 f.
B.P.P.
137. DUFRESNOY, Madame
La juventud ilustrada, ó las virtudes
Antonio Matas, 1830. - [6], 188, [4] p.




La juventud ilustrada, ó Periódico de
cios. - Figueras : [Imp. A. Garbí Matas
Ario I : 1875, núm. 7
Ario II : 1878 (2a época), núm. 1, 3-4,
intereses materiales, noticias y anun-
]•
6, 8-10, 12-33, 35-39, 41.
B.P.Fi.
139. El ECO DE FIGUERAS
Periódico de intereses locales, noticias y anuncios. - Figueras : Imp. de José
Bosch y Batlle.
Ario I : 1878, núm. 2-19
B.P.Fi.
140. EIXARCH, Ph.
Nociones de gramàtica francesa. - Figueras : Imprenta y Lib. de José Masde-
vall, 1916. - 174 p.
B.P.Fi.
141. EIXARCH, Ph.
Manuel classique ou Vade-mecum des Beaux Parleurs Français et Espagnols
[...]. - Figueras : Imp. y Lib. de Joseph Masdevall, 1913. - 113, 95 p.
B.P.Fi.
142. EJERCICIO de las tres horas : modo practico de contemplar las Siete Pala-
bras que en la Cruz hablo Christo Serior nuestro [...]. - Figueras : Imp. de F.
Oliveras y Colomer, 1845. - 52 p.
	
B.S.D., MARQUÈS 554
143. EJERCICIO de las Tres Horas : modo practico de contemplar las Siete
Palabras que en la Cruz habló Cristo Serior Nuestro [...]. - Figueras :
Imprenta y Libreria de Juan Hereu, 1877. - 41 p.
B.P.Fi.
144. EJERCICIO de las Tres Horas : modo practico de contemplar las Siete
Palabras que en la Cruz habló Cristo Serior nuestro [...]. - Figueras : Imp. y




Periòdic nacionalista republicà. - Figueres : Imprempta de Serra y Vilà.
Any I : 1908, núm. 1, 9.
B.P.Fi.
146. EMPORDÀ FEDERAL
Semanari d'U.F.N.R. - Dir. José Baró. - Figueras : Imp. J. Trayter.
Any I : 1911, núm. 1
Figueras : Imp. J. Serra
Any II : 1912, núm. 65 ; IV : 1914, núm. 160 ; V : 1915, núm. 200-213 ;
VIII : 1918, núm. 412 ; X : 1920, núm. 481 ; XI : 1921, núm. 560 ; XII :
1922, núm. 581, 588, 597, 600, 602-623 ; XIII : 1923, núm. 624-672; Any
XX : 1930, núm. 673.
Figueras : Art. Graf. Trayter
Any XX : 1930, núm. 674-712 ; XXI : 1931, núm. 713-768 ; XXII : 1932,
núm. 769-823 ; XXIII : 1933, núm. 825-874 ; XXIV : 1934, núm. 878-916
; XXV : 1935, núm. 918-922, 924-925 ; XXVI : 1936, núm. 932, 934,
937-952, 954-976 ; XXVII : 1937, núm. 977-990, 992-1001, 1003-1005,




Taronges sense suc : recull de poesies. - [Figueras : Imp. Vda. de J. Vila],
[1925?]. - [16] p.
B.P.Fi.
148. ESOPO
Fabulas. - Figueras : 1898. - 62 p.
B.P.Fi.
149. ESOPO
Fabulas. - Figueras : Imprenta Alegret, 1912. - 118, [2] p.
B.P.Fi.
150. L' ESPIGA
Portantveu dels "Esplais". Periòdic quinzenal de cultura, esports, excursio-
nisme de Castelló d'Empúries. - Figueres : Vda. J. Vila.
Any I-III : 1934, 1936
Figueres : Art. Graf. Trayter
Ario II : 1935
B.P.Fi.
151. EXERCICI de las Tres horas d'Agonia : Modo practich de contemplar las
Set paraulas [...] per la confraria de la Purissima Sanch de N.S. Jesucrist de
la ciutat de Figueres. - Figueras : L. Mitjavila, 1906. - 37 p.
B.S.D., MARQUES 1269
152. EXPOSICION de Figueras
Reglamento y Programa : inauguración 2 de mayo, clausura dia 6 del
mismo mes. - Figueras : Imp. de Mariano Alegret, 1906. - 12, [2] p.
B.P.Fi.
153. EXTENSION Universitaria de Figueras y su distrito. - Figueras : Imp.
Alegret, 1904. - [2] p.
B .P.Fi.
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154. FAGES DE CLIMENT, Javier
Ante-Cambó : pàg. candentes. - Figueras : Imp. E. Casellas, [1931]. - 30 p.
B.P.Fi., B.P.P.
155. FAGES DE CLIMENT, Xavier
Propaganda católica : discurs. - Figueras : Imprempta y llibreria de Josep
Masdevall, 1908. - 27 p.
B.P.Fi., B.P.P.
156. FAGES DE ROMÀ, Narcís
Aforismos rurales conformes con las reglas dadas por los mas cUsicos agró-
nomos antiguos y modernos, nacionales y extrangeros y con las observa-
ciones y prkticas de los mejores cultivadores. - Figueras : Imp. de
Gregorio Matas de Bodallés, 1849. - XVI, 158, [2] p.
B.C., B.P.Fi., B.P.P., B.S.D.,
MARQUÈS 612
157. FAGES DE ROMÀ, Narcís
Cartilla rural en aforismes catalans, basada en las reglas donadas per los
mes classichs agrónomos antichs y moderns, nacionals y estrangers, y en
las observacions y prúcticas dels millors cultivadors. - Figueras : Imprenta
y Llibreria de Gregori Matas de Bodallés, 1849. - XIV, 122, [3] p.
B.C., B.P.Fi., B.P.G., B.P.P.
AGUILÓ 1914
158. FAGES DE ROMÀ, Narcís
Contextación de la Junta de Agricultura. - Figueras : Gregorio Matas de
Bodallés, 1862. - 34 p.
B.P.P.
159. FAGES DE ROMÀ, Narcís
Defensa de Abdón Terradas, en la vista pública de la causa ante el Sr. Juez
de 1. a [...]. - Figueras : Imp. de Gregorio Matas de Bodallés, 1842. - 44
p.
B.C., B.P.P.
160. FAGES DE ROMÀ, Narciso
Escrituras de arrendamiento de aparcería y à precio fijo : modelos
premiados por la junta Provincial de Agricultura de Gerona en los
concursos de 1856 y de 1863 [...] con una sucinta relación de la Exposición
y Concurso agrícolas de Figueras de 1863. - Figueras : Imprenta de
Lorenzo Miégeville, [1864]. - 132 p.
B.C., B.P.Fi., B.P.G., B.P.P.
161. FAGES DE ROMÀ, Narciso
Exposición acerca de la urgencia con que debe atenderse à la policía y
régimen de los ríos por los inmensos dafios que estan causando y mayores
que amenazan. - Figueras : Imp. Matas de Bodallés, 1850. - 7 p.
ELIAS de MOLINS
162. FAGES DE ROMÀ, Narcís
Exposición Universal Agrícola de París de 1856 : memoria elevada al
Gobierno de S.M. por el Comisario Regio de Agricultura de la provincia de
Gerona. - [Figueras : Imp. de Gregorio Matas de Bodallés, 1856]. - 14 p.
B.P.Fi.
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163. FAGES DE ROMÀ, Narcís
Higiene rural o Reglas de Sanitat al us dels homes del camp. - Figueras :
Imp. de L. Miégeville, 1888. - 132, [2] p.
B.C., B.P.Fi.
164. FAGES DE ROMÀ, Narcís
Memoria acerca de la conveniencia y necesidad de establecer la enserianza
agrícola en granjas-escuelas, à fin de que las provincias catalanas puedan
reformar su cultivo de manera indispensable para que no les arruine la
concurrencia de cereales del interior. - Figueras : Imprenta G. Matas de
Bodallés, 1853. - 20 p.
ELIAS de MOLINS
165. FAGES DE ROMÀ, Narcís
Memoria acerca de los medios de mas facil y oportuna aplicación para
promover los adelantamientos de nuestra economía rural. - Figueras .:
Gregorio Matas de Bodallés, 1849. - 17 p.
B.P.Fi., B.P.G., B.S.D.,
MARQUÈS 613
166. FAGES DE ROMÀ, Narcís
Reglas de urbanitat ó Bona Criansa, y estil de cartas familiars, al us dels
homens del camp. - Figueras : Imprenta de Gregori Matas de Bodallés,
1855. - 48 p.
B.C., B.P.Fi., AGUILÓ 1882
167. FAGES DE ROMÀ, Narcís
Reserva histórica y descriptiva de la Granja-Escuela de la provincia de
Gerona : organización, personal, ganadería, edificios, terrenos, instru-
mentos y måquinas, explotación, biblioteca rural. - Figueras : Imprenta de
Lorenzo Miégeville, 1865. - 126 p., 1 f. pleg.
B.P.Fi., B.P.P.
168. El FARO Ampurdanés
Periódico de intereses generales. - Figueras : Imp. Garbí Matas.
Ario I : 1880, núm. 1-2, 4-14.
B.P.Fi.
169. FAULES de Isop, filosof moral y de altres famosos autors : Corregidas de
nou é historiadas ab major claredat, [...]. - Figueras : per Gregori Matas y
de Bodallés, estamper y llibreter, 1842. - 279 p., gravats.
A.J.A., B.C., B.P.P.,
PALAU 81980
170. FELIU Y MENSA, José
La tisis bacilar entre los animales, bajo el punto de vista de la higiene
pública / tema desarrollado por José Feliu y Mensa con objeciones hechas
por los Sres. D. F. Coris Carbó y D. J. Verdaguer y resumen del debate por
D. Juan Arderius Banjol. - Figueras : Est. Tip. de M. Alegret, [1886]. - 143 p.
B.P.Fi.
171. FERRUSOLA, F. y M. Pujolar
Elernentos de Gramàtica castellana, para las escuelas de primera ense-
rianza. - 2a
 ed. - Figueras : Imp. y Lib. A. Garbí Matas, 1869. - 96 p.
B.A.C.P.M.
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172. FESTA de les Espigues en el poble de Vilabertran : programa d'actes. -
Figueres : La Veu de l'Empordà, 1921. - 2 f.
B.S.D., MARQUÈS 1532
173. FIGUERAS, à la graciosa Fanny Amigó y Valero, en la noche de su Bene-
ficio. - Figueras : Imp. de L. Miégeville, 1859. - 1f.
B.P.P.
174. FIGUERAS
[Inauguración de las obrar de la carretera de Figueras a Rosas a 20 Febrero
de 1854]. - Figueras : Gregorio Matas, 1854. - 7 p.
B.P.P.
175. FIGUERENCS "La premsa local ja vos ha dit que aquet Comité Perma-
nent de Festes [...]". - Figueres : Tip. La veu de l'Empordà, 1913. - 1 f.
B.P.Fi.
176. EL FIGUERENSE
Periódico independiente. - Figueras : Tip. "El Figuerense"
Ario I : 1907- 08, núm. 1-11, 12-38, 40-44, 46-50; II : 1909, núm. 53, 59,
61, 64.
B.P.Fi.
177. FIGUERENSES. El Ayuntamiento de nuestra ciudad [...] "La Mendicidad
debe extinguirse". - Figueras : Imp. J. Serra, 1908. - 1 f.
B.P.Fi.
178. FIGUERENSES. La Ley del 12 de Junio del afto último, llamada de substi-
tución de los Consumos [...]. - Figueras : Imp. J. Serra, 1912. - 1 f.
B .P.Fi.
179. FIGUERES, Ajuntament
Ayuntamiento Constitucional de Figueras. Dictamen de la Comisión de
Hacienda, justificando la imposibilidad de sustituir los Consumos. -
Figueras : M. Alegret, 1911. - 24 p.
B.P.Fi.
180. FIGUERES, Ajuntament
Butlletí de la Conselleria d'Assistència Social. - Figueres, 1936-37.
B.P.Fi.
181. FIGUERES, Ajuntament
Instrucción popular sobre las Reglas Higiénicas que deben observarse en
épocas de Epidemia Colérica. - Figueras : Imp. de M. Alegret, [1885]. - 15 p.
B.A.C.P.M.
182. FIGUERES, Ajuntament
Instrucciones para el reparto y recojida [sic] de cédulas de inscripción. -
Figueras : Imp. de M. Alegret, 1900. - 8 p.
A.H.M.F.
183. FIGUERES, Ajuntament
Junta Municipal de Protección a la infancia y represión de la mendicidad
de Figueras. Memoria de su gestión durante el ario [...]. - Figueras : Imp.
José Serra, Trayter.




Memoria que el Ayuntamiento de Figueras suspenso de orden del Gober-
nador de la provincia en 25 de marzo de 1881, publica en ordinación de
sus actos. - Figueras : Mariano Alegret, 1881. - 29 p.
B.P.Fi., B.P.P.
185. FIGUERES, Ajuntament
Ordenanzas Municipales en la parte relativa a obras, acordadas por el
Ayuntamiento constitucional de la Villa de Figueras, en el ario 1850. -
Figueras : Imprenta y Lib. de Gregorio Matas de Bodallés, 1850. - 21 p.
B.P.P.
186. FIGUERES, Ajuntament
Presupuesto [...] para el ario [...]. - Figueras : J. Trayter
Arios 1916, 1917, 1918, 1919-20, 1921-22, 1923- 24
B .P.Fi.
187. FIGUERES. Ajuntament
Reglamento del Cuerpo de Vigilancia Nocturna de la ciudad de Figueras. -
Figueras : Imp. de Mariano Alegret, 1903. - 12 p.
A.H.M.F.
188. FIGUERES. Ajuntament
Reglamento de Funcionarios Municipales de Figueras : aprobado por el
Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 30 de Junio de
1925. - Figueras : Art. Graf. Trayter, 1925. - 29 p.
A.H.M.F., B.P.Fi.
189. FIGUERES. Ajuntament
Reglamento de Funcionarios Municipales de Figueras: texto renovado y
refundido aprobado en sesión celebrada por el Ayuntamiento el 3 de julio
de 1935 [...]. - Figueras : Gråf. Alser, 1935. - 28 p., 1 f.
A.H.M.F.
190. FIGUERES. Ajuntament
Reglamento de la Junta Administrativa del Cementerio de la Villa de
Figueras. - Figueras : Imp. de Matas, 1858. - 12 p., 1 f.
B.P.P.
191. FIGUERES. Ajuntament
Reglamento del Cuerpo de Vigilancia Nocturna de la ciudad de Figueras. -
Figueras : Imp. de Mariano Alegret, 1903. - 12 p.
A.H.M.F.
192. FIGUERES. Ajuntament
Reglamento para la Compariía de Bomberos. Ciudad de Figueras. -
Figueras : Imp. de Juan Hereu, 1891. - 31 p.
B.P.Fi.
193. FIGUERES. Ajuntament
Reglamento para el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Figueras. -




Reglamento para el régimen de las lesiones del Ayuntamiento de Figueras.
- Figueras : J. Serra Impresor, 1914. - 12 p.
A.H.M.F., B.P.Fi.
195. FIGUERES, Ajuntament
Reglamento para el régimen interior de la administración de consumos en
el Ayuntamiento de esta ciudad. - Figueras : J. Serra, 1900. - 9 p.
B.P.Fi
196. FIGUERES. Ajuntament
Reglamento para el resguardo de consumos de Figueras. - Figueras : Imp.
de A. Garbí Matas, 1877. - 17 p.
B.P.Fi.
197. FIGUERES, Ajuntament
Reglamento para el resguardo del impuesto de consumos en esta localidad
- Figueras : Imp. de M. Alegret, 1900 . - 27 p.
B.P.Fi., A.H.M.F.
198. FIGUERES, Ajuntament
Reglamento para los Serenos de la ciudad de Figueras. - Figueras :
Imprenta de Mariano Alegret, [1877?]. - 8 p.
A.H.M.F.
199. FIGUERES, Ajuntament
Reglaments per al Cos de Bombers de la ciutat de Figueres. - Figueres :
Imp. Municipal, 1937. - 24 p.
B.P.Fi.
200. FIGUERES, Ajuntament
Servicio Sanitario Municipal. Reglamento para la inspección de vacas y
cabras destinadas a la producción de leche y para la venta de la misma en
esta ciudad. - Figueras : E. Casellas, 1915. - 17 p.
B.P.Fi.
201. FIRAS i festas de la Santa Creu : maig de 1908 : cançonetas que's cantaràn
en el Teatro Principal el dia 5 de Maig próxim per la Associació La Dança,
de Barcelona, dirigida per D. Joan Guasch. - Figueras : Imp. Alegret,
[1908]. - 1 f.
B.P.P.
202. FLEURI, Abad de
Catecismo histórico ó compendio de la Historia Sagrada [...] / compuesto
por el abad de Fleuri. - Figueras : Antonio Matas, impresor y librero, 1828.
- [4], 196, [6] p., 14 làm.
B.P.G., B.P.P.
203. FLEURI, Abad de
Catecismo Histórico ó, compendio de la Historia Sagrada y de la doctrina
cristiana para instrucción de los niiios / compuesto por el abad de Fleuri. -
Figueras : Imp. y lib. de Gregorio Matas de Bodallés, 1848. - [4], 196, [6]




204. FOLIAS Nuevas para cantar un amante a su dama y al fin una respuesta de
la dama, a su enamorado. - Figueras : Antonio Matas, [18-?]. - 2 f.
B.P.P.
205. FORNIOL, Jaime
Contestacion acompariada de relaciones y aclaraciones verídicas y convin-
centes, dada al folleto publicado por Jaime Roca (a) Lluch y D. Benito
Cardoner, vecinos de La Junquera, que sobre sus antecedentes politicos
ofrece à sus conciudadanos el injustamente provocado Don Jaime Forniol :
Mayo de 1840. - Figueras : por Gregorio Matas y de Bodallés, 1840. - 51 p.
B.A.M.P.
206. FOXÀ Y ANDREU, Miguel
Consejos a los hacendados y agricultores : consideraciones pràcticas acerca
de las mejoras màs importantes y menos dispendiosas que se pueden
realizar en la agricultura de varias comarcal de la provincia de Gerona. -
Figueras : Imp. y Lib. de Gregorio Matas de Bodallés, 1850. - 199 p.
B.P.Fi., B.S.D.,
MARQUÈS 635
207. FRAGMENT dels Goigs, que es cantaven en el Convent dels PP. Servitas
d'Empuries, abans del 1835. - Figueres : Llib. Masdevall,
	 - 1 f.
B.P.P.
208. FRATERNA Correccional dirigida a Abdon Terradas con motivo de las
inecsactitudes impresas en su hoja ri 20. - Figueras: por Gregorio Matas y
de Bodallés, 1842.- 15 p.
B.A.M.P.
209. FULLA Dominical de la Diocesis de Girona. - Figueras : Imp. i Llib. de
Josep Masdevall.
Any V : 1923, núm. 10, 12-25, 49; VI : 1924, núm. 9-10, 13, 16-17, 19,
21-22, 25, 28-31, 33, 35, 40, 42.
B .P.Fi.
210. FULLA Parroquial del Bisbat de Girona. - Figueras : Imp. i Llib. de Josep
Masdevall.
Any I : 1925
B.P.Fi.
211. FULLA Dominical de Figueres. - Figueres : Tip. "La Veu de l'Empordà".
Any 1930, núm. 107; 1931, núm. 140, 174; 1932, núm. 208; 1933, 256,
266, 272, 281.
B.P.Fi.
212. FULL parroquial de Figueres. - Figueres : Tip. "La Veu de l'Empordà".
Any 1935, núm. 369, 377.
B.P.Fi.
213. [F.V.]
Al público y a Don Fernando Contastí, médico de Perelada. - Figueras : G.





Reflexiones sobre el impreso dirigido por el S. Contastí al S. Marca. -
Figueras : imp. de G. Matas de Bodallés, 1854. - 2 f.
B.S.D., MARQUÈS 693
215. La GALERIA
Revista Semanal. - Figueras : Tip. Ideal.
Aflo I : 1929 núm. 1-5; II : 1930, núm. 6-14, 17-19, 21-32, 34-42; III : 1931,
núm. 81
B.P.Fi.
216. GEMIDOS del corazón, tiernos afectos, amorosos suspiro§ y vivos senti-
mientos de una Alma contrita, y arrepentida de sus pecador. - Figueras : Ig.
Porter, [1770?]. - 165 p.
B.C., B.P.P.
217. GLORIOS Martir Sant Sebastià. - Figueras : Imp. G. Matas, [ 18-?]. - 1 f.
A.H.M.G., R.A.F. XIX.4.1.31
218. GLORIOS Martir Sant Sebastià. - Figueras . Imp. J. Hereu, [18-?]. - .1 f.
A.H.M.G., R.A.F. XIX.4.1.30
219. GLORIOS Sant Antoni Abat. - Figueras : Imp. L. Miégeville, [18-?]. - 1 f.
A.H.M.G., R.A.F. XIX.4.1.29
220. GLORIOS Sant Roch - advocat contra pestilencia i altres. - Figueras . Imp.
G. Matas, [18-?]. - 1 f.
A.H.M.G., R.A.F. XIX.4.1.33
221. GLORIOSISIMO Patriarca y esposo de Maria Santísima San José. -
Figueras : Imp. L. Miégeville, 1864. - 1 f.
A.H.C.G., R.A.F. XIX.4.1.5
222. GOIGS à la inclita Verge y Martir Sànta Llucia advocada molt especial per
la vista, que se venera en la Iglesia Parroquial de la Vila de Perelada. -
Figueras : Imp. de Jaume Bosch. - 1 f.
B.P.P.
223. GOIGS à la ínclita Verge y Martir Santa Llucia, advocada molt especial
per la vista, que se venera en la Iglesia Parroquial de la vila de Perelada. -
Figueras : Imp. de Jose Masdevall sucr. de Miégeville, [19-?]. - 1 f.
B.P.P.
224. GOIGS a llaor de Sant Martí, Bisbe i Confessor Patró de la comtal Vila de
Perelada. - Figueres : Imp. Trayter, [19-?]. - 1 f.
B.P.P.
225. GOIGS de Nostra Senyora de la Cova, la Imatge de la qual se venera en lo
real Monastir de Monjos Benedictinos de Sant Pere de Rodas, trasladat en
el dia en la present Vila de Figueras. - Figueras : per Anton Matas, [18-?]. -
1 f.
B.P.P.
226. GOIGS de Nostra Senyora de la Salud de la Parroquia y terme de Terrades
del Bisbat de Gerona. - Figueras : Imp. de Lorenzo Miégeville, 1880. - 1 f.
B.P.P.
253
227. GOIGS de Nostra Senyora de la Salut, de la Parroquia y terme de
Terrades, del Bisbat de Gerona. - Figueras : Imp. de Gregori Matas de
Bodallés,	 - 1 f.
B.P.P.
228. GOIGS de Nostra Senyora de la Salut, de la Parroquia y terme de
Terrades, del Bisbat de Gerona.  - Figueras : Per Gregori Matas Est. y Llib.,
[18?].-1f.
B.P.P.
229. GOIGS de Nostra Senyora de la Salut, de la Parroquia y terme de
Terrades, del Bisbat de Gerona. - Figueras : Per Anton Matas Est. y Llib.,
- 1 f.
B.P.P.
230. GOIGS de Nostra Senyora de la Salut que es venera en el terme de
Terrades. - Figueres : Imp. Trayter,
	 - 1 f.
B.P.P.
231. GOIGS de Nostra Senyora de la Salut, que se venera en lo terme de
Terradas. - Figueras : Tip. y Lib. de J. Masdevall, 	 - 1 f.
B.P.P.
232. GOIGS de Nostra Senyora de las Salinas, ques cantan en la sua Capella
Heremitica en lo terme de Massanét de Cabrenys, Bisbat de Gerona. -
Figueras : per Anton Matas, [18-1. - 1 f.
B.P.P.
233. GOIGS de Nostra Senyora de les Salines que es venera en el terme de
Massanet de Cabrenys, Bisbat de Girona. - Figueres : Tip. "La veu de
L'Empordà",	 - 1 f.
B.P.P.
234. GOIGS de Nostra Senyora del Fau, que se venera en lo terme de Carbo-
nils, Bisbat de Gerona. - Figueras : en la Estampa de Anton Matas, [18-1. -
1 f.
B.P.P.
235. GOIGS de Nostra Senyora del Mont, que se venera en Sous, Bisbat de
Gerona. - Figueras : Imp. de Lorenzo Miégeville, 1886. - 1 f.
B.P.P.
236. GOIGS de Nostra Senyora de Mont del Carme. - Figueras : per Anton
Matas, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
237. GOIGS de Nostra Senyora del Port de la Vila de Llansà. - Figueras : Imp.
de Mariano Alegret. - 1 f.
B.P.P.
238. GOIGS de Ntra. Senyora del Roser. - Figueras : Imprempta y Pap.
de Ll. Mitjavila. - 1 f.
B.P.P.
239. GOIGS de Nostra Senyora del Roser que se cantan en la Quaresma.
- Figueras : en la Estampa de Gregori Matas, [18-1. - 1 f.
B.P.P.
254
240. GOIGS de Nostre Senyora del Port, que se venera en lo terme de la Vila de
Llansú. - Figueras : Imp. de L. Miégeville, 1882. - 1 f.
B.P.P.
241. GOIGS de pregarias de Ntra. Setiora del Remey que se venera en la
Capella de Sta. Llúcia de Figueras. - Figueras : Imp. de Jaume Bosch, 1852.
1 f.
B.P.P.
242. GOIGS de Santa Llucia Verge y Màrtir, de la Vila de Figueras. - Figueras :
per Gregori Matas y de Bodallés, 	 - 1 f.
B.P.P.
243. GOIGS de Santa Llucia Verge y Martir, de la Vila de Figueras. - Figueras :
en la Estampa de Anton Matas, [18-1. - 1 f.
B.P.P.
244. GOIGS de Santa Llucia Verge y Martir, de Santapau veynút de Griella. -
Figueras : en la Estampa de Anton Matas Llibreter, 	 - 1 f.
B.P.P.
245. GOIGS de Santa Maria Magdalena que se venera en lo terme de Terradas.
- Figueras : Imp. de Jaume Bosch, 1858. - 1 f.
B.P.P.
246. GOIGS dedicats per la Confraria de la Puríssima Sanch de Ntre. Sr. Jesu-
crist de la ciutat de Figueras a la Inmaculada Verge que se venera en lo
Santuari "Mare de Déu de la Salut" en lo terme del poble de Terradas. -
Figueras: Art. Grúf. Trayter,	 - 1 f.
B.P.P.
247. GOIGS de la Gloriosa Emperatris Sta. Elena, venerada en la Capella de
Santa Creu, situada en la montanya de Sant Pere de Rodas, terme de la
Selva de Mar, Bisbat de Gerona. - Figueras : Imp. de G. Matas de Bodallés
a cargo de A. Garbí Matas, 1863. - 1 f.
B.P.P.
248. GOIGS de la Gloriosa Verge y Martyr Santa Llogaya, venerada en la
Parroquia de Santa Llogaya de Algama, Bisbat de Gerona. - Figueres : Imp.
y Llib. de G. Matas de Bodallés, 	 - 1 f.
B.P.P.
249. GOIGS de la Sacratissima Reyna dels Angels, y Senyora nostra la mare de
déu del Roure de la Parroquia y terme de Llers. - Figueras : Ignasi Porter y
Marimon,	 - 1 f.
B.P.P.
250. GOIGS de la Verge Maria del Mon, los cuals se cantan en la Quaresma. -
Figueras : Per Gregori Matas, [18-1. - 1 f.
B.P.P.
251. GOIGS de la Verge Maria del Mon, los quals se cantan en la Quaresma. -
Figueras : per Anton Matas, [18-1. - 1 f.
B.P.P.
255
252. GOIGS de la Verge y Martir Santa Quiteria los cuals se cantan en la sua
Capella de Sant Martí de Campmajor del Bisbat de Girona. - Figueras :
Imp. J. Trayter. - 1 f.
B.P.P.
253. GOIGS del Beneventurat Maurici Proeta, religiós del ordre de Sant Agustí,
fill de Castelló d' Empúries y que en lo dia d'avuy se venera en sa Esglesia
Parroquial. - Figueras : Imp. y Lib. José Masdevall, [19-?]. - 1 f.
B.P.P.
254. GOIGS del Glorios Apostol Sant Pau. - Figueras : Imprenta de Gregori
Matas, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
255. GOIGS del Glorios Martir Sant Ferriol, que se cantan en sa Capella, de
Sant Jacinto y Sant Ramon, de la Vila de Figueras, Bisbàt de Gerona. -
Figueras : Imprenta de Gregori Matas, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
256. GOIGS del Glorios Martir Sant Sebastià. - Figueras : Imp. de Gregori
Matas de Bodallés, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
257. GOIGS del Glorios Martir Sant Sebastià. - Figueras : Imp. de Gregori
Matas de Bodallés, [18-?]. 1 f.
B.P.P.
258. GOIGS del Gloriós Patriarca S. Joseph. - Figueras : Imp. Mitjavila. - 1 f.
B.P.P.
259. GOIGS del Glorios San [sic] Baldiri, Bisbe y Martir que se venera en lo
Hospital de la ciutat de Figueras. - Figueras : Imp. de Joseph Bosch y
Batlle. - 1 f.
B.P.P.
260. GOIGS del Gloriós Sant Amans, Bisbe de Rodés, titular de la Capella del
veinat de Morassach, Parroquia de Perelada, quina festa s'escau el dia 4 de
Novembre. - Figueres : Tip. La Veu de l'Empordà, [19-?] - 1 f.
B.P.P.
261. GOIGS del Gloriós Sant Antoni Abàt. - Figueras : Imprenta de Gregori
Matas de Bodallés, [18-?] . - 1 f.
B.P.P.
262. GOIGS del Gloriós St. Antoni de Padua. - Figueras : Imp. de José Bosch y
Batlle. - 1 f.
B.P.P.
263. GOIGS del glorios Sant Baldiri, Bisbe y Martir que se cantan en lo
Hospital de la Vila de Figueras. - Figueras : Imp. de Gregori Matas, [18-?].
1 f.
B.P.P.
264. GOIGS del Gloriós Sant Baldiri Bisbe y Martir que se cantan en la
Hermita del Port de la Selva. - Figueras : Imp. de J. Bosch Batlle. - 1 f.
B.P.P.
256
265. GOIGS del Glorios Sant Baldiri, Bisbe y Martir, ques cantan en la Capella
del Terme de Vilaritg. - Figueras : per Anton Matas, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
266. GOIGS del Glorios Sant Blay, Bisbe y Martyr que se venera en la Iglesia
Parroquial de Sant Esteva de Vilasacra, Bisbat de Gerona. - Figueras : per
Gregori Matas, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
267. GOIGS del Glorios Sant Cels Martir, que ab singular devoció venera lo
lloch de Fortià. - Figueras : per Anton Matas, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
268. GOIGS del Glorios S. Roch, advocat contra la pestilencia y altres mals,
venerat en son altar dedicat en la Parroquial Iglesia de la vila de Figueras. -
Figueras : Imprenta de Gregori Matas de Bodallés, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
269. Els GOIGS del Roser. Gloses populars als Misteris del Rosari. - [Figueres] :
Imp. Trayter - 2 f.
B.P.P.
270. GOIGS dels Gloriosos Martirs Sant Prim i Sant Felicià, quals reliquies se
veneran en l'esglesia del monestir benedicti de Sant Pere de Besalú. -
Figueres : Imp. i Llib. J. Masdevall, [19-?]. - 1 f.
B.P.P.
271. GOIGS en alabansa de la Gloriosa Verge y Màrtir Santa Llucia. - Figueras :
per Anton Matas Estamper, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
272. GOIGS en alabansa de Santa Eugenia Verge, y Martyr, ques cantan en la
Capella, y Hermita del terme de Agullana, Bisbat de Gerona. - Figueras :
en la Estampa de Anton Matas Llibreter, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
273. GOIGS en llahor de Sant Sebastia. Parròquia de Sant Pere de Figueres. -
Figueres : Gràficas Alser, [19-?]. - 1 f.
B.P.P.
274. GOIGS en llahor y gloria de Nostra Senyora del Lourdes Català, venerada
en Romanyà d'Ampurdà. - Figueras : Imp. de M. Campamar. - 1 f.
B.P.P.
275. GOIGS que la Subdelegació de Figueras de lo Institut Agrícola Català de
Sant Isidro, dedica à son Glorios Patro,que ho es també de la Vila de
Madrit, y protector especial de tot lo Regne. - Figueras : Imp. de G. Matas,
1863. - 1 f.
B.P.P.
276. GOITGS del gloriós Sant Tomàs Apóstol, que se cantan en la Parroquia de
Sant Tomàs de Fluvià, provincia y bisbat de Gerona. - Figueras : Imp. de
M. Campamar e Hijos. - 1 f.
B.P.P.
277. GOIX de Nostra Senyora de Mont del Carme. - Figueras : Imp. J.




Quinzenari esportiu-humorístic- literari. - Figueres : Imp. "Minerva".
Any II : 1933, núm. 5
Figueres : Imp. Vídua J. Vila.
Any III : 1934, núm. 54
B.P.Fi.
279. GONZALEZ DE SOTO, Juliún
Doctrina cristiana para uso de los colejios [sic]. - Figueras : Gregorio Matas
de Bodallés, 1842. - 254 p.
B.P.Fi, B.P.P., B.S.D.,
MARQUÈS 529
280. GONZALEZ DE SOTO, Juliún
Gramàtica de la Lengua Castellana, con ejercicios graduados para alivio de
Maestros y Discípulos, y con todos los verbos regulares e irregulares




281. GONZALEZ DE SOTO, Juliún
Programa de los exúmenes públicos del Colegio de Figueras. - Figueras,
1840.
J.T.
282. GONZALEZ DE SOTO, Juliún
Tratado de la descomposición ó composición de los períodos [...] o sea
del Anàlisis y Síntesis Lógica. - Figueras : G. Matas y de Bodallés, 1840. -
32 p.
B.P.Fi., PALAU 105.944
283. GONZALEZ DE SOTO, Juliún
Tratado elemental completo de Aritmética matemàtica y mercantil / por el
presbítero D. Juliún González de Soto, director del colegio de Figueras. -





Lo pages bruixot: historia, y no cuento, per la vora del foch, escrita en vers
frances per J. B. Goux y traduhida, annotada y addicionada, [...] per D.
Narcis Fages de Romà. - Figueras : Imprenta de Llorens Miégeville, 1872. -
72 p.
B.P.P.
285. GOZOS de la Purísima Concepción de Maria, Principal Universal Patrona
de Esparsa en este Misterio. - Figueras : por Antonio Matas, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
286. GOZOS de la Purísima Concepción de Maria, Principal Universal Patrona
de Esparsa en este Mysterio. - Figueras : por Antonio Matas, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
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287. GOZOS de la Sacratisima Madre de Dios del Monte Carmelo, que se
venera en la Iglesia Parroquial de la villa de Figueras. - [Figueras : Imp. de
Gregorio Matas], [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
288. GOZOS de la Sacratisima Madre de Dios del Monte Carmelo, que se
venera en la Iglesia Parroquial de la villa de Figueras. - Figueras : por
Gregorio Matas, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
289. GOZOS de el Gloriosisimo Patriarca, y Esposo de María Santisima San
Joseph. - Figueras : por Antonio Matas Impresor, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
290. GRAMATICA Castellana
Tratado primero : de la Analogía y Sintaxis. Figueras : por Antonio
Matas, 1824. - 222 p.
B.P.Fi.
291. GRAMATICA Castellana
Tratado primero : de la Analogía y Sintaxis. - Figueras : Antonio Matas,
1834. - 196 p.
B.P.P.
292. GRAN TRAGEDIA de la passió y mort de Jesu-Christ Nostre Senyor :
edició arreglada per a representarse. - Figueras : Imp. y Llib. de Joan
Hereu, 1869. - VII, [4], 72 p.
B.P.P.
293. La GRANJA
Revista de Agricultura y Biblioteca Rural : periódico de la Sociedad de
Agricultura del Ampurdàn. Dir. y publicada por D. Narciso Fages de
Romà. - Figueras : Imp. y Lib. de Gr. Matas de Bodallés.
Ario I : 1850
Ario II : 1851
Aflo III : 1852
Afio IV : 1853
Afio I : 1855 (2. a Epoca)
B.P.Fi., B.P.P.
294. GRAS y ELIAS, Francisco




Coneixements practics per a la pesca fluvial amb canya. - Figueres : Tallers
Gràfics Vda. Joan Vila, [19-?]. - 20 p.
B.P.P.
296. El GUERRILLERO
Periódico Republicano Autonomista. - Dir. B. Juvells. - Figueras : Imp. de
J. Trayter.




Periódico Evangélico, Científico e Ilustrado. Figueras : Imp. de J.
Trayter.
Ario XXX VI : 1921, núm. 420 ; Ario XXXVII : 1922, núm. 426 ;
Aílo XLVII : 1931, núm. 536, 538, 543.
Figueras : Tip. Ideal.
Ario XLVII : 1932, núm. 545- 546, 548-550.
Figueras : Pou impressor.
Ario XLX : 1935, núm. 589.
B.P.Fi.
298. L' HEREUET
Periódich literari, humorístich, defensor dels interessos de la lliure classe
dels solters. - [Figueras : Imp. de J. Trayter]
Any XX : 1914, núm. 20
B.P.Fi.
299. HERMANDAD Obrera La Amistad Palauense del pueblo de Palau Sabar-
dera. Reglamento. - Figueras : Imp. J. Vila, 1924. - 7 p.
A.S.J.
300. HERMANDAD Obrera de Socorros Mútuos titulada La Amistad
Palauense del pueblo de Palau Sabardera. Reglamento : aprobado en
reunión de J.G. el día 5 de Enero de 1919. - Figueras : Imp. y Lib. P. Alegrí
Beya, 1919. - 12 p.
A.S.J.
301. HERMANDAD de Socorros Mútuos titulada La Amistad Palauense del
pueblo de Palau Sabardera. Reglamento : aprobado en Junta General de
fecha dieciocho de diciembre de 1904. - Figueras : Imp. Traj. de José Serra,
1905. - 12p.
A.S.J.
302. HIMNO cantado en la villa de Figueras el 27 de Febrero de 1855, en cele-
bración de los dias del Ilustre Duque de la Victoria. - Figueras : Imp. de
Matas, 1855. - 1 f.
B.P.P.
303. HISTORIA de José y sus hermanos : en la que aparece el relato bíblico con
notas [....] - Figueras : Imprenta de José Serra, 1907. - 56 p.
B.C., B.P.Fi.
304. HISTORIA del Esforçat cavaller Partinobles, Compte de Bles : y apres
fonch Emperador de Constantinobla. - Figueras : Imp. de F. Oliveras y
Colomer, 1844. - 217 p.
	
AGUILÓ 2752
305. HISTORIA del esforsat Cavaller Partinobles, Compte de Bles. - Figueras :
Juan Hereu, 1866. - 249 p.
B.P.P.
306. El HOGAR
Revista enciclopédica quincenal.- Figueras : Imprenta de Juan Hereu.
Ario I : 1866, núm. 1-9
Ario II : 1867, núm. 10-26, 28-30, 33-34.
B .P.Fi.
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307. HOJA SUELTA. - Figueras : Imp. de J. A. Sey.
Ario 1842, núm. 1, 14.
B .P.Fi.
308. HORTAL APARICIO, Gabriel
Aritmética elemental : 2 curso. - [Figueras : Tip. de José Masdevall, 1925].
- IV, 140 p.
B .P.Fi.
309. IBERIA
Setmanario independiente. - Figueras : Imp. Juan Vila Soler.
Ario I : 1920, núm. 2-4, 18.
B .P.Fi.
310. IFERN, Francesch
Compendi breu de las quatre regles generals de la Aritmetica practica, que
son sumar &c &c / compost per lo Rnt. Francesch Ifern prevere. - Figueras:
Anton Matas, Estamper, [18-?].- 60 p.
AGUILÓ 1957
311. EL IMPENITENTE
Periódico de intereses morales y materiales : avisos y noticias. - Figueras :
Imp. de Mariano Alegret.
Afío I : 1879, núm.34- 36
Ario II : 1880, núm. 38-54
B .P.Fi.
312. INMACULADA Verge per la confradia de la Purissima Sang de la Nostre
Senyora. - Figueras : Imp. L. Miégeville. - 1 f.
A.H.C.G., R.A.F.XIX.
4.1.36
313 - 344 INSTITUTO General y Técnico de Figueras. - Memorias leidas en los
actor de apertura de los cursos académicos de [...].
Figueras, Imp. de L. Miégeville.
1860-61, 1861-62, 1862-63, 1863-64, 1864-65, 1865-66, 1866-67, 1868-69,
1869-70, 1870-71, 1873-74, 1874-75, 1875-76,
1880-81, 1881-82, 1883-84.
1876-77, 1878-79, 1879-80,
Figueras : Imp. de Mariano Alegret
1907-08, 1908-09.
Figueras : Tip. y lib. de José Masdevall




345. INSTITUTO Local y de 1 a clase de la villa de Figueras. - Oración inau-
gural del curso escolar de 1851 a 1852. - Figueras : Gregorio Matas de
Bodallés, 1851. - 14 p.
B.P.Fi, B.P.P.
346. INSTITUTO Local de 2. a enserianza de Figueras. - Discurso inaugural del




347. INSTITUTO Nacional de 2. a enserianza de Figueras. - Memoria del curso
de 1923 a 1924. - Figueras : Imp. José Masdevall, 1925. - 45 p.
B.P.Fi.
348. JORDI ALVAREZ, Luis M.a
Beneficios que reporta al obrero la enserianza obligatoria. - Figueras : Imp.
Hija de M. Alegret, 1913. - 19 p.
B .P.Fi.
349. JORDI [ALVAREZ], Luis M.a
Breves indicaciones sobre el cultivo de la cepa americana. - Figueras : Tip.
de Mariano Alegret Colom, 1891. - 28 p.
B.A., B.A.C.P.M.,
PALAU 124.965
350. JORDI ALVAREZ, Luis M.a
La extensión universitaria. - Figueras : Imprenta de Mariano Alegret, 1905.
- 16 p.
B.P.Fi.
351. JORDI ALVAREZ, Luis M.a
Nociones de Fisiología é Higiene. - Figueras : Imp. L. Miégeville, 1895. -
96 p.
PALAU 124.967
352. JORDI ALVAREZ, Luis M.a
Nociones de ganadería. - [Figueras : Artes Gràficas Trayter, 1925]. - 59 p.
B.P.Fi.
353. JOUE, Leon
Del empleo del àcido sulfuroso en vinificación : la mecha azufrada. -
Figueras : Imp.- Tarj. de José Serra, 1906. - 21 p.
B.P.Fi.
354. JOVENTUT
Periòdic infantil. - Figueres : Imp. Empordanesa.
Any I : 1934, núm. 1-2
B.P.Fi.
355. JUNTA de Agricultura de Gerona
Contestación de la Junta de Agricultura de Gerona, al interrogatorio sobre
el estado de la enserianza agrícola [...] circulado por R.O. de 10 de Mayo de
1862 extendida por su vocal. D. Narciso Fages de Romà. - Figueras : A.
Garbí Matas, 1862. - 32 p.
B.P.Fi.
356. HOSPITAL de la Villa de Castellón de Ampurias. Reglamento. — Figueras:
Imprenta de Lorenzo Miégeville, 1865. - 24 p.
B.E.R.
357. HOSPITAL Toribio Duran Garrigolas de Castelló de Ampurias. Regla-
mento. - Figueras: M. Campamor e Hijos, 1899. - 16 p.
B.E.R.
358. JUNTA Provincial de Agricultura y Comercio de Gerona.
Concurso de premios para fomento de la economía rural. - Figueras : Imp.
G. Matas a cargo de A Garbí Matas, 1863. - 1f.
A.H.C.F.
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359. JUVENTUD Y HUMOR
Periódico quincenal humorístico. - Figueras : Tip. E. Casellas.
Ario : 1919, núm. 9, 16.
B .P.Fi.
360. KEMPIS, Tomas de
Tractat de la imitacio de Christo y menyspreu del Mon / del venerable
Thomas de Kempis : dividit en quatre Llibres Traduhit en Llengua Catha-
lana per lo Rt. Pere Bonavia. - Figueras : per Ignaci Portèr, [1767?]. - 434,
[ 12] 1)•	
B.C., AGUILÓ 400
361. KEMPIS, Tomas de
Tractat de la imitació de Cristo y despreci del mon / per lo venerable
Tomas de Kempis, traduhit novament en català per D. Geroni Pi. -
Figueras : Imprenta y Llibreria de Gregori Matas y de Bodallés, 1845. -
[12], 358, [12] p.
	
B.C., B.P.P., AGUILÓ 401
362. LAMENNAIS, F[elicité Robert]




363. LEFRANC, M. E.
Compendio del curso completo de Historia [...] : historia antigua. -
Figueras : por G. Matas y de Bodallés, 1844. - 287 p.
B.P.Fi., B.P.P.
364. LETRILLA para cantar en el mes de Mayo especialmente consagrado a los
obsequios de Maria. - Figueras : Imp. de Matas à cargo de Antonio Garbí,
1859. - 1 f.
B.P.P.
365. El LIBERAL AMPURDANES
Periódico semanal de Figueras. - Figueras.
Ario II : 1870, núm. 55
B.P.Fi.
366. LIBERTAD
Periódico semanal. Organo del Partido Republicano Federal de los
distritos de Figueras y Vilademuls. [Ario VI] Organo del Partido Republi-
cano de Unión Federal Radical. - Figueras : Imp. Juan Vila Soler.
Ario II : 1916, núm 50; V : 1919, núm. 245-246; VI : 1920, núm. 248,
251-253, 265, 267-277, 281-287, 289-293, 296-297; VII : 1921, núm.
298-300, 302, 304-305, 309, 339, 348; VIII : 1922, núm. 356-363; XI :
1925, núm. 504; XIII : 1928, núm. 613.
Figueras : Tip. Ideal.
Ario XVII : 1931, núm. 668-685, 687-689, 691-701; XVIII: 1932, núm.
702-717, 719-720, 722-734; XIX : 1933, núm. 734-740, 742-743, 745-758,
760-763.
Figueras : Imp. Empordanesa.





Reglamento. - Figueras : Imp. de J. Serra, 1892. - 15 p.
B.P.Fi., B.P.P.
368. LOBERA ABIO, Antonio
El porqué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus Mysterios : cartilla de
prelados y sacerdotes que enseria las ordenanzas eclesiàsticas que deben
saber todos los ministros de Dios. - Figueras : por Ignacio Portèr, impresor
y librero, [1769]. - [16], 734, [2] p.




369. L[OPEZ RODRIGUEZ, Luis], y A. L.
Aritmética elemental para las escuelas de primera enserianza. - Figueras :
Imprenta de Mariano Alegret y Colom, 1895. - 52 p.
B.P.Fi.
370. MACIÀ, Jacinto de
Don Carlos y los fueros Catalanes : artículos publicados en el "Diario de
Cataluiía" / por su propietario D. Jacinto de Macià. - Edición corregida y





Catalogo descriptivo de las vides americanas y francesas hibridas de Bous-
chet con sus precios corrientes. - Figueras : [Imp. de M. Campamar e
Hijos], 1887. - 24 p.
B.P.P.
372. MANCOMUNIDAD del Ampurdàn. Estatuto. - Figueras : Imp. de José
Serra, 1922. - 15 p.
B.P.P.
373. MANCOMUNITAT de Municipis. Projecte d'Estatut de la Mancomunitat
de Municipis de l'Empordà. •- Figueres : Imp. J. Trayter, 1920 . - [14] p_
B.P.Fi.
374. MANDRI, Francisco
Ejercicios teóricos de Aritmética, que pueden servir de programa a los
alumnos de primera ensefíanaza elemental, coordinados y metodizados





Ejercicios teóricos de Aritmética, que pueden servir de programa a los
alumnos de primera enserianaza elemental, coordinados y metodizados
por Don Francisco Mandri. 2. a ed. - Figueras : Imp. de Lorenzo Miége-




Ejercicios teóricos de Aritmética, que pueden servir de programa a los
alumnos de primera enserianaza elemental, coordinados y metodizados
por Don Francisco Mandri. - 3. a ed. - Figueras : Imp. de M. Campamar,
1887. - 163 p.
	
B.S.D., MARQUÈS 1071
377. MANDRI Y CAMPAMAR, Ramon
Las Papallonas : dikech per ser recitat en los Centres Catolichs. - Figueras :




Algunos globulillos homeopkicos para Don Fernando Contastí, médico-
cirujano de Perelada. - Figueras : G. Matas de Bodallés, 1854. - 2 f.
B.S.D., MARQUÈS 702
379. MARCA, José
Observaciones sobre las fiebres intermitentes que se padecen en el
Ampurdan y Plaza de San Fernando, ya sean benignas, ya perniciosas. -
Figueras : Imp. de Jaime Bosch, 1858. - 48 p.
B.P.P.
380. MARECA, Juan
Bosquejo de Geografía Astronómica. - Figueras : Imprenta y Librería de
Gregorio Matas de Bodallés, 1854. - 32 p.
B.A.M.P.
381. MARQUINA, Eduardo
Poesia llegida per el seu autor, [...] en la vetllada artística celebrada en el
Teatre "El Jardín", en la nit del 27 de Octubre de 1917 [...]. - Figueras :
Imp. Serra, 1917. - 1 f.
B .P.Fi.
382. MASSANÈS DE GONZALEZ, Maria Josefa
Al esclarecido compatricio Don Narciso Monturiol, descubridor de la
Navegación submarina. - Figueras : Imp. de Matas a cargo de A. Garbí,
1861.- 1f.
B.P.P.
383. MASSANÈS DE GONZALEZ, Maria Josefa
Als bons pagesos y proletaris del Ampurc.U. : [Versos] / Maria Josefa
Massanés de Gonzalez. - Figueras : Imp. de G. Matas, 1862. - 1 f.
B.S.D., MARQUÈS 798
384. MATHEU Y SMANDIA, Francisco
Compendio ó breve explicacion de la Doctrina Cristiana / por el Doctor D.
Francisco Matheu y Smandia. - Figueras : Imp. y Lib. de Gregorio Matas
de Bodallés, 1854 . - 96 p., 1 gravat.
B.A.M.P., B.P.P.
385. MATHON, Mr.
Novenari al gloriós Sant Baldiri martir, patró y tutelar de la Iglesia y
hospital de caritat de la vila de Figueras : va precedit de una breu noticia




Les cançons de l'instant. - Figueres, 1921. - 78 p.
B.C.M., B.P.P.
387. El MENSAJERO
Semanario Indep.endiente, de Literatura, Avisos y Noticias : defensor de
los intereses morales y materiales de la comarca ampurdanesa. - Figueras :
Imprenta Juan Hereu.
Aiío I : 1893, núm. 1
B .P.Fi.
388. MITJANAS, Miguel
Historia de las enfermedades que han reinado en la guarnición del Castillo
de San Fernando de Figueras en el afio 1845. - Figueras : 1845.
Citat per A. Chinchilla
389. MÓN Y VEGA, Juan
Apuntes de las enfermedades reinantes en el Castillo y plaza de Figueras,
con las causas que contribuyen a su presentación, tratamientos curativos
empleados para combatirlos y medidas que en lo sucesivo deben tomarse
para evitarlas. - Figueras : 1845.
Citat per A. Chinchilla
390. MONFORT, Salvador
Relato histórico de la muerte del general Don Mariano Alvarez de Castro. -
Figueras : Imprenta Vda. J. Vila, 1930. - 55 p., 1 làm.
B.P.P.
391. MUTUA Figuerenca d'Accidents del Treball
Memòria presentada a la Junta General ordinària del dia 29 de març de
1932. - Figueres : Impremta Empordanesa, 1932. - [12] p.
B .P.Fi.
392. MUXACH Y VIRAS, Esteban
Carta del partido Judicial de Figueras tomado de la carta de la provincia
de Gerona. - Figueras : Lit. La Figuerense, [19-?]. - 1 f.
B.P.Fi.
393. NAHARRO, Vicente
Metodo practico de ensefiar a leer. - Nona ed. - Figueras : en la imprenta de
Antonio Matas, [18-?]. - 87 p.
B.P.P., PALAU 187.253
394. NEBRIJA, Elio Antonio de
De institutione grammaticae : liber primus. - Figueras : Ex Tip. Antonii
Matas, 1828. - 344 p.
B.P.Fi., B.P.P.
395. NOGUER Y BOSCH, Ramón
Guia de Figueras y pueblos del Ampurdàn comprendidos en su partido
judicial. - Obra premiada [...] en el Certamen científico-literario en
Figueras el dia 4 de Mayo de 1888. - [Figueras : Est. Tip. de M. Alegret,
1888]. - 213 p., [21 f.] de làm.
B.C., B.P.Fi., B.P.P.
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396. NOGUER Y BOSCH, Ramón
Indicador Ampurdanés : Almanaque y Guía del Ampurdan para el aiío
1886 : ario I. - Figueras : Tip. Juan Hereu, 1885. - 307 p.
B.C.M., B.P.P.
397. NOGUER Y BOSCH, Ramón
Indicador Ampurdanés : Almanaque y Guía del Ampurdàn para el ario
1887 : ario II. - Figueras : Imprenta Tarj. Serra, 1886. - 129, [2] p.
B.C.M., B.P.P.
398. NOGUES SOLER, José Maria
Pequerio resumen de sintaxis francesa. - Figueras : Imp. y Lib. de José
Masdevall, 1923. - 34 p.
B.P.G.
399. NOVA VIDA
Periòdic Republicà Socialista i Agrari. - Llançà. - Figueras : Imp. J. Vila.
Any II : 1922, núm. 32
B.P.Fi.
400. NOVENA a Ntra. Sra. de los Desamparados [...] de la ciudad de Figueras. -
Figueras : Imprenta de Lorenzo Miégeville, 1891. - 48 p.
B .P.Fi.
401. NOVENA devota dels gloriosos màrtirs de Jesús, Sant Anthimo, presbitero
y Sant Clement Papa, cordials patrons dels fills de Figueras. - Figueras :
Imp. de F. Oliveras y Colomer, 1845. - [4], 16 p., 1 gravat.
B.P.Fi.
402. NOVENARI devot al gloriós caballer [sic] y màrtir Sant Sebastià, venerat
com à especial protector y advocat contra la peste. - Figueras : Imprenta y
Llibrería de Gregori Matas de Bodallés. - 32 p., 1 gravat.
B.P.Fi.
403. NOVENARIO de los Gloriosos Esposos San Joaquín y Santa Ana [...]. -
Figueras : Imp. de J. Casadevall y Riera. - 20 p.
B.P.Fi.
404. NTRA. Sra. de la Salut de Terrades. - Figueras : Imp. Greg. Matas, [ 18-?] .
1 f.
A.H.M.G., R.A.F. XIX.4.1.3
405. NUESTRA Seriora de la Piedad. - Figueras : Imp. Juan Hereu, 1869 . - 1 f.
A.H.M.G., R.A.F. XIX.4.1.8
406. NUEVA Càrcel de Figueras. Real Decreto creando la Junta para la cons-
trucción de la Nueva Càrcel de Figueras. Reglamento. - Figueras :
Imprenta M. Alegret, 1905. - 30 p.
B .P.Fi.
407. NUEVO FIGUERAS
Periódico Semanal independiente de avisos y notícias e intereses generales.
- Dir. José Serra. - Figueras : Imp. Casellas.
Ario II : 1915, núm. 9-32; IX : 1922, núm. 381-382, 394; XV : 1927, núm.
738; XVI : 1928, núm. 804; XVIII : 1930, núm. 935, 945, 952, 954-957;
XIX : 1931, núm. 960-965, 967- 968, 970-973, 975, 985.
B.P.Fi.
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408. ODA. - Figueras : Imp. de Matas, 1850. - 1 f.
B.P.P.
409. ORACIONES a la Santísima Trinidad, al Santísimo Corazón de Jesús y a
la Santísima Virgen, para todos los días. - Figueras : Imp. de Miègeville,
1864. - 8 p.
B.P.Fi.
410. EL ORDEN
Periódico bisemanal independiente, de avisos y notícias. - Dir. D. Juan de
Masdevall. - Figueras : Imp. J. Hereu.
Ario I : 1891, núm. 1
Figueras : Imp. José Serra.
Afio II : 1892, núm. 74
Figueras : Imp. J. Hereu
Ario IV : 1894, núm. 192
Figueras : Mariano Alegret
Ario V : 1895 i 1896
B .P.Fi.
411. ORDENANZAS para el régimen y gobierno del Santo Hospital, de la Villa
de Figueras, bajo los auspicios é invocacion de San Baudilio; aprobadas
por el Real y Supremo Consejo de Castilla. - Figueras : por Gregorio Matas
y de Bodallés, impresor y librero, 1842. - 48 p., 1 gravat.
B.P.P.
412. ORRIOLS, Francisco
Dialogos de la Doctrina Christiana, que son norma, forma y pauta, ab que
los pares, amos y mestres poden facilment cumplir ab la obligació que
tenen de ensenyar la doctrina à sos fills, criats y deixebles compostos per lo




Al genio de la navegación submarina. - Figueras : Imp de L. Miégeville,
1861. - 1 f.
B.P.P.
414. PAGES Y MUTLLO, Francisco
Oración inaugural que en la solemne apertura de estudios del ario 1858 a
1859 dijo en el Instituto de Figueras D. Francisco Pagés y Mutlló, Catedth-
tico de Humanidades en el propio establecimiento. - Figueras : Lorenzo
Miégeville, 1858. - 24 p.
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415. PAGES IGLESIAS, Joan
Goitgs de Nostra Senyora del Port, que se venera en lo terme de la Vila de
Llansã. - Figueras : Imp. de L. Miégeville, 1896. - 1 f.
B.P.P.
416. PAGES IGLESIAS, Joan
Goitgs de Nostra Senyora del Port, que se venera en lo terme de la Vila de




Periódico de intereses morales y materiales. - Figueras : [Imp. de las Here-
deras de Bosch y Alegret, a cargo de Mariano Alegret Colom].
Ario I : 1868, núm. 1-13
B .P.Fi.
418. PALER, Miguel
Nuevos elementos de las artes y ciencias. - Figueras : Imp. de J. A. Sey y
Cia., 1841. - 1 f., 2"26 p.
B.P.P.
419. PALMER MONTANER, Bernardo
Bando. Don Bernardo Palmer Montaner, Alcalde accidental, Presidente
del Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad de Figueras. - Figueras :
Art.Gràf. Trayter, 1924. - [2]f.
B .P.Fi.
420. PAPELL GARBÍ, Antoni
L'Empordà a la guerra carlina : mig segle d'història empordanesa.
- Figueres : Tip. Ideal, 1931. - 390 p.
B.P.Fi, B.P.P.
421. PAPELL GARBÍ, Antoni
Sant Pere de Roda. - Figueres : Tip. Ideal, 1930. - 139 p., XIV làms.
B.P.Fi., B.P.P.
422. PAPELL Y LLENAS, Juan
Itinerarios para viajes y excursiones [...] de la ciudad de Figueras y pueblos
del Alto Ampurdàn. - Figueras : Mariano Alegret, 1891. - Tomo I
B.P.Fi., B.P.P.
423. PAPELL Y LLENAS, Juan
Tratado completo de dibujo topogràfico. - 2. a ed. - Figueras : L. Miégeville,
1890-92. - 2 vol
B.P.P.
424. PARABOLAS y milagros de Jesucristo. - Figueras : Imp. M. Alegret
Colom, 1900.
B.C.
425. PARTIDO DE FIGUERAS
Obsequio a los clientes de la Imprenta Minerva. - Figueras : Joaquin Serra
Isern. - 1 f. pleg.
B.P.Fi.
426. La PASSIO y mort de N. S. Jesucrist : drama Sacro en cinch actes : arreglat
novament pera poder representarse en el teatro. - Figueras : Imp. y Lib. de
A. Garbí Matas, 1878. - 61 p.
B.P.P.
427. El PEBROT
Bimensual humorístic. - Figueres : Imp. Vda. J. Vila.
Any I : 1930, núm. 2.
B .P.Fi.
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428. EL "PELUT" CATALA
Periódic Sério-Cómic-Satíric-Humorístic-Arts-Esports- etc.etc. Sortirà un
cop cada vegada. - Figueres : Imp. J.Serra.
Any I : 1922, núm. 2.
B.P.Fi.
429. El PENSAMIENTO
Periódico de intereses morales y materiales, noticias y anuncios : organo de
la Sociedad Coral "La Erato". - Figueras : Imp. de A. Garbí Matas.
Ario I : 1872, núm. 1-75.
B.P.Fi.
430. El PENSAMIENTO
Periódico de literatura, ciencias y artes. (Núm.87) Periódico de ciencias y
artes, de avisos y noticias. - Figueras : Tip. Mariano Alegret.
Ario I: 1892, núm. 18; II: 1893, núm. 87.
B.P.Fi.
431. PENYA TRAMUNTANA
Aplec a Sant Martí del Canigó 24 de Juliol de 1932 amb motiu del retorn




Sermón del grande patriarca S. Francisco de Asís que en la solemne trsla-
ción de la Reverenda Com.unidad de religiosos Franciscos Recoletos à su
convento reparado de la fidelíssima y leal villa de Figueras dixo el P.
Buenaventura Peraller Lector de Theologia en el convento de la ciudad de
Gerona, en el dia 4 de octubre de 1796. - Figueras : por Antonio Matas e
Ignacio Porter, [1796]. - 31 p.
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433. PERERA Y BLASCO, Petro Joanne
Compendium theoricae seu 'rudiments Artis Notariae ex quamplurimis
ejusdem artis auctoribus compilata. - Figueriis : Ex officina Ignatii Porter




Tratado teórico-practico de las oraciones gramaticales Hispano-Latinas,
para uso del colegio de Figueras por Gerónimo Pi profesor del mismo
colegio. - Figueras : por Gregorio Matas y de Bodallés, 1840. - 1 f., VI, 136
p.
B.P.P.
435. PICO Y SALVIA, José
Oración fúnebre pronunciada por el M.J. Sr. D. José Picó y Salvià, Pbro.
[...] en las solemnes exequias que, costeadas por los carlistas de Figueras y
su distrito, se celebraron el dia 11 de Febrero último en la Iglesia Parro-
quial de San Pedro de dicha Ciudad en sufragio del alma de D Margarita





L'Apolo : semi-monólech en vers original de Lluís Pinadell (Ralip).
Estrenat en la nit del 3 de febrer de 1895 en lo Teatro Principal de
Figueras. - Figueras : Imp. de Joseph Serra, 1895. - 18 p.
B.P.Fi.
437. PINADELL, Lluís
Dos Carboneras, pessa catalana en un acte y en vers. Original de Lluís
Pinadell (Ralip) : estrenada en la nit del 28 de Desembre de 1877. -
Figueras : Imp. y Llib de A. Garbí Matas, 1879. - 36 p.
B.P.P.
438. PINADELL, Lluís
No sempre lo Amo goberna : pessa en un acte y en vers.Original de Lluís
Pinadell (Ralip) : estrenada'b éxit la nit del 23 de Octubre de 1877. -
Figueras : Imp. y Llib. de A. Garbí Matas, 1879. - 38 p., 1 f.
B.P.P.
439. PINO, Víctor José del
Reflexiones sobre el establecimiento de los contraregistros. Observaciones.
Sobre el contrabando : medios de extinguirlo, de mejorar la renta de
Aduanas con otras de utilidad. - Figueras : Imp. de Lorenzo Miégeville,
1857. - VIII, 9-275 p., 1 f., 5 f. pleg.
B.P.P.
440. PLANAS Y FELIU, Joan




Devoto novenario a Nuestra Seriora de la Piedad venerada en la villa de
Figueras, diócesis de Gerona. - Figueras: Imp. de Juan Hereu, 1872. - 42 p.
B.P.P.
442. PONS, P. Pr.
Modo de rezar lo Rosari de Maria Santíssima, disposat per lo P. Pr. Pons
del convent de Sante Catharina Verge y Martyr de Barcelona. - Figueras :




Periódico político de anuncios, avisos y noticias. Organo del Centro Repu-
blicano Histórico del Ampurdàn. - Figueras : Imp. de Juan Hereu.
Ario I : 1893, núm. 1.
B.P.Fi.
444. POSITO de Pescadores de Rosas. Reglamento. - Figueras : Imp.
García de Pou, 1921. - 39 p.
B .P.Fi.
445. PRAGMATICA-SANCION en fuerza de ley decretada por el Serior Rey
Don Carlos Cuarto à petición de las cortes del Ario de 1789, y mandada
publicar por S.M. reinante para la observancia perpetua de la Ley segunda,
título quince, partda segunda, que establece la sucesión regular en la
Corona de Esparia. - Figueras : por Antonio Matas, 1830. - 4 f.
B.P.P.
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446. PRAGMATICA-SANCION en fuerza de ley. Para que se guarden y
cumplan las soberanas disposiciones y última voluntad del Seiíor Rey Don
Fernando VII, por las cuales se sirvió nombrar é instituir Regenta Gober-
nadora de toda la Monarquía a su amada Esposa para que por sí sola,
aunque consultando los negocios arduos con un Consejo de gobieno que
designó, la rija durante la menor edad de su augusta Hija la Seriora Dona
Isabel Segunda. - Figueras por Antonio Matas, 1833. - 5 f.
B.P.P.
447. PROGRAMA e Inauguración del Instituto de ensefianza primaria de la
villa de Castelló de Ampurias. - Figueras: Imp. G. Matas, 1841. - 22 p.
B.E.R.
448. PROPOSITS fets en los exercicis de Primera Comunió. - Figueras : Imp. L.
Miégeville, 1876. - 1 f.
A.H.M.G., R.A.F. XIX, 4.4.1
449. PUBLICACIONS DE LA TERRA
Director: Teodor Planes. - Figueres : Tip. Ideal i altres.
Anys: 1928, 1929, 1930, 1932, 1934, 1935.
B .P.Fi.
450. PUIG PUJADES, J.
"La glòria sorda de N'Ignasi Iglesias" : conferència donada a l'agrupació
Escut Emporita de la Bisbal, la nit del 14 de Novembre de 1928. - Figueres
: Imp. E. Casellas, [1928]. - 39 p.
B.P.Fi., PALAU 241.687
451. PUJIULA DILMÉ, Gabriel
Discurso pronunciado por el Capitan de Carabineros, Don Gabriel Pujiula
Dilme en defensa del primer Teniente del mismo Cuerpo, Claudio Borras y
Parés ante el Consejo de Guerra de Oficiales Generales reunido en Barce-
lona el 22 de Enero de 1910, [...] con motivo de los sucesos ocurridos en la
villa de Palamós en [...] julio de 1909. - Figueras : Imp. y Lib. de José
Masdevall, 1910. - 22 p.
B.P.P.
452. QUINCUAGENARI de la definició del dogma de la Inmaculada
Concepció de Maria. - Figueras : Tip. Miégeville, 1904. - 1 f.
B.P.P.
453. La RAZON
Periódico Republicano Radical Autonomista de Avisos y Noticias : organo
oficial del Partido de la Provincia. - Dir. Bartolomé Juvells Amat. - Figueras :
Imp. El Autonomista.
Ario IV : 1912, núm. 50.
B.P.Fi.
454. REAL CEDULA
de S.M. y Seriores del Consejo, Por la cual se deroga la de 17 de Enero de
1805, en que se prescribieron las reglas que habian de observarse en la reden-
cion de censos perpetuos y al quitar, y otras cargas enfitéuticas; y se deja en
libertad a los duerios de censos para celebrar sus contratos, [...]. - Figueras :




de S.M. por la cual se declara Infantes de Espafia a los hijos que Dios sea
servido conceder a los [...] Infantes Don Carlos y Dona Maria Francisca [...]. -
Figueras : Antonio Matas, 1818. - [3] f.
B.P.P.
456. REAL CEDULA
de S.M. y Sefiores del Consejo. Por la cual se prescriben las reglas que han de
observarse para la venta de baldíos, resulta en Real decreto de cinco de
Agosto del afio próximo: se dispensan varias gracias para el fomento de la
población y agricultura, con lo demas que se expresa. - Figueras : por Antonio
Matas, 1819. - [3] f.
B.P.P.
457. REAL CEDULA
de S.M. y Sefiores del Consejo, Por la cual se establecen los requisitos que
deben concurrir en las enagenaciones de fincas de Propios, y otras que se han
hecho desde la dominacion del Gobierno intruso, para su validacion, con lo
demas que se expresa. - Figueras : por Antonio Matas, 1819. - [3] f.
B.P.P.
458. REAL CEDULA
de S.M. y Seiíores del Consejo Por la cual se manda que todos los testamentos
que se otorguen en los dominios de esta Monarquía contengan una cMusula
de manda forzosa, exceptuando únicamente a los pobres de solemnidad, con
destino à aliviar en cuanto sea posible la suerte de las familias, viudas y demas
personas que hubiesen padecido en la última guerra [...] - Figueras : por
Antonio Matas, 1819. - [3] f.
B.P.P.
459. REAL CEDULA
de S.M. y Seriores del Consejo En la cual se fijan las reglas que han de obser-
varse para que se restituya à las Universidades y demas establecimientos lite-
rarios del Reino la sana ensefianza; y para el abono ó inadmisión de los cursos
ganados y grados conferidos en ellos en la época del titulado Gobierno consti-
tucional. - Figueras : por Antonio Matas, 1824. - [5] f.
B.P.P.
460. REAL CEDULA
de S.M. y Sefiores del Consejo Por la cual se sirve S.M. fijar las reglas que
deben observarse en lo sucesivo para la eleccion de Alcaldes ordinarios y
demas Capitulares y Oficiales de los Ayuntamientos de los pueblos del Reino.
- Figueras : por Antonio Matas, 1824. - [5] f.
B.P.P.
461. REAL CEDULA
de S.M.y Sefiores del Consejo Por la cual se prohiben de nuevo y absoluta-
mente para en lo sucesivo en los dominios de España é Indias todas las
Congregaciones de Franc-masones, Comuneros y otras Sociedades secretas,
cualquiera que sea su denominación y objeto y se declara que los que hayan
pertenecido a ellas hasta ahora gocen del indulto concedido en real decreto de
1° de Mayo de este ario, en los términos y con las escepciones que se expresan.




de S.M. y Seriores del Supremo Consejo de Hacienda, De 22 de Agosto de
1824, Por la cual se sirve mandar que los Empleados de todos los ramos de la
Administracion y Resguardo de la Real Hacienda en actual ejercicio no
puedan ser nombrados, ni obtener los destinos de Ayuntamientos y demas
cargos municipales [...]. - Figueras : por Antonio Matas, 1824. - [3] f.
B.P.P.
463. REAL CEDULA
de S.M. y Seriores del Supremo Consejo de Hacienda, de 27 de Agosto de
1824, Por la cual se sirve mandar que todos los negocios mercantiles y de
Comercio que se otorguen y reduzcan à escritura pública, tanto en la ciudad
de Màlaga tomo en las demas de la Península é Islas adyacentes donde haya
Consulados establecidos, se presentan a los mismos en el término de cinco
dias, para que se anoten en el libro destinado al efecto [...]. - Figueras : por
Antonio Matas, [1824]. - [3] f.
B.P.P.
464. REAL CEDULA
de S.M. y Seriores del Consejo. Por la cual se manda guardar y cumplir el
Breve que en ella se inserta, espedido por nuestro Santísimo Padre Pio VIII,
transfiriendo el derecho de apelacion directa, que en las causas de Fe corres-
ponde à la Santa Sede de las sentencias de los Metropolitanos y Prelados
ecsentos, al Tribunal de la Nunciatura, [...]. - Figueras : por Antonio Matas,
1830. - [4] f.
B.P.P.
465. REAL CEDULA
de S.M. y Seriores del Consejo. Por la cual, con motivo de haberse reintegrado
a este Supremo Tribunal en la autoridad que le corresponde por las leyes
sobre el importante ramo de impresiones de libros, se manda observar el
Reglamento que se inserta, en que se aclaran las facultades del Consejo, las del
Juzgado de Imprentas y las de los Subdelegados de las Provincias, y se pres-
criben las formalidades oportunas acerca del establecimiento de imprentas,
publicacions de estampas, de periódicos y de suscripciones y otros puntos. -
Figueras : por Antonio Matas, 1830. - [5] f.
B.P.P.
466. REAL CEDULA
de S.M. y Seriores del Consejo. Por la cual se amplia en su objeto la ley [...]
que prohibe las mandas hechas en la ultima enfermedad à los Confesores, sus
Conventos ó deudos, con las prevenciones que se expresan. - Figueras : por
Antonio Matas, 1830. - [3] f.
B.P.P.
467. REAL CEDULA
de S.M. En que se inserta el Soberano decreto por el que el Rey nuestro Serior
se sirve abolir para siempre el suplicio de horca, mandando que en adelante se
ejecute en el de garrote la pena de muerte que se imponga, con las distinciones




de S.M. y Seriores del Consejo Por la cual se concede la amnistía mas general
y completa, de cuantas hasta el presente han dispensado los Reyes, à todos los
que han sido hasta aqui perseguidos como reos de Estado, cualquiera que sea
el nombre con que se hubiesen distinguido y seiíalado, con sola la excepcion
que se expresa. - Figueras : por Antonio Matas, 1832. - [3] f.
B.P.P.
469. REAL CEDULA
de S.M. y Seriores del Consejo Por la cual se manda que el número de
Abogados en el Colegio de Madrid y en los demas que hay y se establezcan en
todo el Reino sea indefinido, y libre el ejercicio de la profesion, en la forma
que se expresa. - Figueras : por Antonio Matas, 1832. - [4] f.
B.P.P.
470. REAL CEDULA
de S.M. Insertando el Soberano decreto en que [...] se sirve mandar que en las
Secretarias de la Camara y del Consejo de las Ordenes se despachen gratuita-
mente todos los espedientes, ecsigiendo solamente los Reales derechos en los
titulos y cedulas; y prohibiendo que los dependientes de los Tribunales tomen
propinas de los litigantes [...]. - Figueras : por Antonio Matas, 1833. - [3] f.
B.P.P.
471. REAL CEDULA
de S.M. y Seriores del Consejo,Restableciendo en su fuerza y vigor la ley 2.a
del título 6° de la Partida 3. a, que seriala la edad de diez y siete arios para
ejercer la abogacia. - Figueras : por Antonio Matas, 1833. - [3] f.
B.P.P.
472. REAL CLUB Marítimo de Rosas. Estatutos. - Figueras : Gthf. Trayter,
[1926]. - 17 p.
A.S.J.
•
473. RECORT de la Santa Missió. Perelada, 1906. - Figueras : Imp. Campamar,
[1906]. - 1 f.
B.P.P.
474. REFUTACION del folleto dado al publico por D. Ramon Dauner contra D.
Benito Cardoner y D. Jaime Roca vecinos de la Junquera [...]. - Figueras :
Gregorio Matas, 1840. - 25 p.
B.P.P.
475. El REGIONAL
Figueras: Imp. de M. Campamar e hijos.
Ario I : 1893, núm. 1-28; II : 1894, núm. 29, 33-79; III : 1895, núm. 82-129,
131-133; IV : 1896, núm. 134-161, 163-206; V : 1897, núm. 208-311 fins ario
XX : 1907 (incomplerts).
B.P.Fi., B.S.D.
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476. RELACIO histórica y moral de la Sagrada Passió de Jesu-Christ Nostre
Senyor : ab diferents misteris de la Sagrada Passió / Compost per un Religiós
carmelita Descals. - Figueres : per Anton Matas, [18-?]. - [16] f., 2 gravats.
B.P.P.
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477. RELACIO nova y molt curiosa de la vida dels pastors. - Figueras : per Anton
Matas, 1825. - 4 f.
B.P.P.
478. RELACION de las fiestas con que la Villa de Figueras justamente enardecida
por la feliz restauración del Código Político de la Monarquía sancionado en
en 1812, celebró la jura solemne del mismo en su Parroquia de San
Pedro, 4 de abril de 1820. - Figueras : Imp. Nacional de Antonio Matas,
[1820]. - 22 p.
Palau 259.895
479. RELLOTGE de Horas Mentals. En las cuals pot lo Cristià meditar en cada
hora, un pas de la Mort y Passió de Cristo Nostre Senyor.- Figueras :
Imprenta de Gregori Matas de Bodallés, [18-1. - 1 f.
B.P.P.
480. RENAU, Francisco de Asís
Oración fúnebre pronunciada [...] en los solemnes funerales de S.M. el Rey D.
Alfonso XII por el Dr. Francisco de Asís Renau. - Figueras : Imp. de A. Garbí
Matas, 1886. - 1 f.
B .P.Fi.
481. RENOVACIO
Setmanari demòcrata autonomista. - Figueras : Imp.J. Vila Soler.
Afio I: 1918 núm. 1.
B.P.Fi.
482. RENOVACIO SOCIAL
Quincenal portaveu d'un grup de socialistes d'aquesta ciutat. - Figueres : Imp.
J. Serra.
Any I : 1921 núm. 1.
B.P.Fi.
483. REPERTORIO de felicitaciones ó sea coleccion completa de poesias para feli-
citar los dias. - Figueras : Lib. de Lorenzo Miégeville, 1855. - 192 p., 2 f.
B.P.P.
484. La REPUBLICA
Periódico Federal. - Figueras : Imp. A. Garbí Matas.
Afio I : 1868 núm. 1-18; II, 1869, núm. 20-101.
B.P.Fi.
485. La REPUBLICA
Peródico semanal : organo del Partido Republicano
Progresista del Ampurthn. - Figueras : Imp. Garbí Matas.
Afío I : 1890, núm. 29; III: 1892, núm 130.
B .P.Fi.
486. RODRIGUEZ, J.M.
Manifiesto de la reconquista del Castillo de San Fernando de Figueras, ejecu-
tada en la noche del nueve al diez de Abril de 1811. - Figueres : 1822. - 22 p.
J.T.
487. R.M.M.
A sus Magestades la Reina D. a
 Isabel Segunda y D. Francisco de Asís Maria
de Borbon. - Figueras : Imp. de F. Oliveras y Colomer, [18-?]. - 1 f.
B.P.P.
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488. ROMANSO nou dictat per Joan Sot de la Vila de Perlada [sic] . - Figueras :
Imprenta de Francisco Pujol, [18-?] - 1 f.
B.P.P.
489. E1 ROSAL FLORIDO
Figueras : Imp. de M. Campamar.
Ario XII : 1897, núm. 12; XIII: 1897
B.P.Fi.
490. RUIZ CONTRERAS, Luis
La Política del Odio. - Figueras: Imp. Trayter, 1932. - [2]f. [Separata de l'Em-
pordà Federal del 10 de Setembre de 1932].
B.E.R.
491. SABATTIER
El amigo de los nirios : escrito en francés por el Abate Sabattier : nueva
edición. - Figueras : Gregorio Matas, 1837. - 221, 3 p.
B.P.Fi., B.P.P.
492. SADERRA Y VILALLONGA, Miguel
Lectura útil y agradable a la niiíez, escogida y ordenada por D. Miguel Saderra
y Vilallonga, director desde 1853 de la Escuela Sup. del Colegio Público de
Figueras. - 1 1 . a ed. - Figueras. - Imp. de Lorenzo Miégeville, 1888. - 256 p.
B.P.P.
493. SADERRA Y VILALLONGA, Miguel
Lectura útil y agradable a la niriez, escogida y ordenada por D. Miguel Saderra
y Vilallonga, director desde 1853 de la Escuela Sup. del Colegio Público de
Figueras. - 14. a ed. - Figueras. - Imp. de Lorenzo Miégeville, 1890. - 252 p.
B .P.Fi.
494. SALA, Francisco
Curso de lectura por un nuevo método, por D. Francisco Sala y D. José Sala:
primera parte. - Figueras : Imp. de Gregorio Matas de Bodallés, 1849. - 104 p.
B.P.G.
495. SALA (ARNELLA), Francisco
Exposición del nuevo sistema legal de medidas, pesas y monedas espariolas,
para la enserianza de los nifíos : segunda edición por Francisco Sala : director
de la Granja-Escuela de Fortianell. - Figueras : Imp. y lib. de Gregorio Matas
de Bodallés, 1854. - 80 p.
B.P.P.
496. SALA ARNELLA, Francisco
Fundamentos de la Aritmética, ó sea, el Calculo numérico mental y escrito. -
Figueras : Imp. y Lib. de Gregorio Matas de Bodallés, 1854. - 244 p., 2 f.
B.P.Fi., B.A.C.P.M.
497. SALVE a Nuestra Seriora del Rosario, que se canta en la montaria de Reca-
sens. - Figueras : Imprenta de Gregorio Matas de Bodallés, [18-?] . - 1 f.
B.P.P.
498. SAMANIEGO, Félix Maria
Fàbulas en verso castellano para el uso del Real Seminario Bascongado por
Félix Maria Samaniego : nueva edición : tomo I y II. - Figueras : Por Antonio
Matas, 1835. - 182 p.
B.P.Fi., B.P.P.
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499. SANTA MARIA DEL MONT
Publicació mensual. - Dir. Pere Vayreda i Olivas - Figueres : Art. Gràf.
Trayter.
Afio I : 1928 fins 1934 (Any VII). Manquen alguns números.
L'any 1933 i 1934 es publica a la impremta Masó de Girona.
B.P.Fi., B.S.D.
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500. LOS SANTUARIOS CATOLICOS
Boletín órgano del Fomento Nacional de Peregrinaciones. - Figueras : Imp.
Art. Gràf. Trayter.
Afio	 : 1926-28, núm. 1-10; IV-VI : 1929-31, núm. 11-26; VII-VIII :
1932-33, núm. 27-38; IX-XI : 1934-36, núm. 39-51, 53.
B.P.Fi.
501. El SANY0 PANCRACI
Quinzena Ramemina de bon humor / director carnal i espiritual Sr.
Fissela. (Any II) Lletania Ramemina de Bon Humor. - Figueres : Imp.
Muralla, 4.
Any I : 1919, núm 1 ; II : 1920, núm. 3.
B.P.Fi.
502. SELECTAE e veteri Testamento historiae, ad usum eorum qui latinae linguae
rudimentis imbuuntur. - Figueriis : Ex Typographia Gregorii Matas, 1845. -
340 p., 6 f.
B.P.P.
503. SEMANARIO DE FIGUERAS
Periódico tradicionalista. - Dir. Juan Junyer Ribera. - Figueras : Imp.
Campamar.
Afio I: 1886, núm. 34, 36, 37; II: 1887, núm. 40, 41, 54; III: 1888, núm. 116;
VII: 1892, núm. 229.
B.P.Fi.
504. SEPTENARIO en favor de las Benditas Almas del Purgatorio. - Figueras :
Imp. y Lib. La Veu de l'Empordà, 1910. - 20 p.
B .P.Fi.
505. SERRA CAUSSA, Enrique
Almanaque y Guía del Ampurdàn para el afio 1877, con la carta geogràfica
del partido judicial de Figueras : afio I. - Figueras : M. Alegret, [1876]. - 158 p,
1 mapa pleg.
B.P.Fi., B.P.G., B.P.P.
506. SERRA CAUSSA, Enrique
Almanaque y Guía del Ampurdàn para el afío 1878, con el plano de la ciudad
de Figueras y su reforma: afio II. - [Figueras : 1877?]. - 133 p, 1 pl.
B.P.P.
507. SERRA CAUSSA, Enrique
Almanaque y Guía del Ampurdàn para el afio 1879, con el cuadro de las
distancias entre los pueblos del partido judicial de Figueras: afio III. -
[Figueras? : 1878]. - 176 p., 1 map. pleg.
B.P.P.
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508. SEY, José Antonio
Colección de reducciones de monedas, peso y medidas compuesta por D. José
Antonio Sey. - Figueras : Imp. del Autor y C. a, 1841. - 152 p, 2 f.
B.P.Fi., B.P.P.,
B.S.D., MARQUES 526
509. SINDICAT Agrícola Comarcal de l'Empordà
Secció cooperativa d'aprofitament de productes de la vinya. - [Figueres : Imp.
Trayter], 1920. - Fulla 1.a.
B.P.Fi.
510. SINDICAT Agrícola de Cistella. Estatuts. - Figueras : Imprempta y Llibreria
de M. Campamar, 1907. - 16 p.
B.P.P.
511. SINDICAT Agrícola "Ricardell" de Pont de Molins. Estatuts. - [Figueres :
Art. Gràf. Trayter], 1934. - 27, 27 p.
B.P.Fi
512. SINDICAT de Castelló. Trevallador! Per millorar la teva condició. - Figueres :
Imp. J. Serra, 1933. - 1 f.
B.E.R.
513. SINDICATO Agrícola de la Comarca de Ventalló y Vilademat.
Reglamento. - Figueras : Imp. y Papelería J. Trayter, 1917. - [9] f.
A.H.C.F.
514. SINDICATO Agrícola de Figueras. Reglamento. - Figueras : Imp. de L.
Miégeville, 1904. - 23 p.
B.P.Fi.
515. SINDICATO Agrícola de Espolla. Reglamento General. - Figueras : Tip.
Ideal, 1930. - 1 f., 34 p.
A.H.C.F.
516. SINDICATO "Centre Agrícola y Social" y Caja Rural de Crédito y Ahorro de
Castelló de Ampurias. Estatutos. - Figueras: Imprenta y Libreria de José
Masdevall, 1917. - 23 p.
B.E.R.
517. SINDICATO "Centre Agrícola i Social" de Castelló de Ampurias. - Regla-
mento de la Hermandad de Socorros Mútuos. - Figueras: Imprenta y Librería
de José Masdevall y Ferrés. - 10 p.
B.E.R.
518. SINDICATO Obrero de Oficios varios de Figueras. Reglamento. - [Figueras :
Art. Gràf. Trayter, 1930]. - 8 p.
B.P.Fi.
519. SOCIEDAD al Nuevo Circo Amigo y sección de Socorros Mútuos de Selva de
Mar. Reglamento. - Figueras : J. Serra, 1919. - 12 p.
A.S.J.
520. SOCIEDAD Cooperativa de Consumo y Crédito Mútuo La Económica.
Agullana. Estatutos. - Figueras : Imp. - Tarj. de José Serra, 1889. - 28 p.
B.A.M.P.
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521. SOCIEDAD Coral Erato. Reglamento General. - Figueras : Imp. de M.
Alegret, 1909. - 16 p.
B.P.Fi.
522. SOCIEDAD de Ausilios [sic] mútuos entre varios hermanos de la Cofradía de
la Purísima Sangre de Nuestro Serior Jesucristo, instituída y fundada en la
Iglesia de San Sebastiàn [...]. - Figueras : Imp. y Lib. de Gregorio Matas y de
Bodallés, 1845. - 5 p.
A.H.M.F.
523. SOCIEDAD de Caridad recíproca entre hermanos labradores de la ciudad de
Figueras. Reglamento reformado. - Figueras : Imp. de José Bosch y Batlle,
1893. - 24 p.
A.S.J.
524. SOCIEDAD de los Sastres y los agregados de la villa de Figueras bajo la
protección de la gloriosa Virgen y màrtir Santa Lucía. - Figueras : Imp. Vda.
de Bosch, 1864. - 58 p.
A.H.M.F.
525. SOCIEDAD de Obreros La Progresiva de Pau. Reglamento. - Figueras : Vda.
de Juan Vila, 1924. - 20 p.
A.S.J.
526. SOCIEDAD de Socorros Mútuos. Estatutos de la Sociedad de Socorros
Mútuos que bajo la advocación de Nra. Sra. del Carmen y con el titulo de la
Carmelitana trata de establecerse en la villa de la Junquera. - Figueres : J.
Bosch, 1896. - 16 p.
J.T.
527. SOCIEDAD de Socorros Mútuos. Reglamento para la sociedad de Socorros
Mútuos La Industrial entre hermanos artistas e industriales de la villa de la
Junquera. - Figueres : A. Garbí, 1872. - 14 p.
J.T.
528. SOCIEDAD de Socorros Mútuos bajo la advocación de San sebastiàn titulada
La Caridad. Torroella de Fluvià. Reglamento. - Figueras : P. Alegrí Beya,
[19-?]. - 11 p.
A.S.J.
529. SOCIEDAD de Socorros Mútuos bajo la protección de San Eloy de la ciudad
de Figueras. Regl. - Figueras : Imp. de José Bosch y Batlle, 1890. - 30 p.
A.S.J.
530. SOCIEDAD de Socorros Mútuos bajo la protección de la gloriosa Virgen y
màrtir Santa Lucía. Estat. - Figueras . Imp. y Tarj. José Serra, 1897. - 10 p.
A.S.J.
531. SOCIEDAD de Socorros Mútuos de Cantallops. Reglamento para el régimen
y gobierno. - Figueras : J. Bosch y Batlle, 1888. - 17 p.
A.S.J.
532. SOCIEDAD de Socorros Mútuos entre hermanos caritativos de la ciudad de




533. SOCIEDAD de Socorros Mútuos entre hermanos del pueblo de Las Escaulas
titulada La Unión Escaulense bajo la invocación de San Sebastiàn. Regla-
mento. - Figueras : Juan Vila Soler, 1918. - 20 p.
A.S.J.
534. SOCIEDAD de Socorros de Mútuas La Ampurdanesa de la Villa de Castelló
de Ampurias. Reglamento. - Figueras : Imprenta de José Serra, 1894. - 12 p.
B.E.R.
535. SOCIEDAD de Socorros Mútuos La Ampurdanesa de la Villa de Castelló de
Ampurias. Reglamento. - Figueras : Imprenta de José Serra, 1917. - 12 p.
B.E.R.
536. SOCIEDAD de Socorros Mútuos "La Fraternidad" del pueblo de Viure.
Reglamento. - Figueras : Librería e Impresos P. Alegrí Beya, 1933. - 19 p.
A.H.C.F.
537. SOCIEDAD de Socorros Mútuos para obreros denominada La Nueva Unión,
fundada en el pueblo de Masarach. Estatutos. - Figueras : Lib. y Pap. de P.
Alegrí Beya, 1909. - 16 p.
A.H.C.F.
538. SOCIEDAD de Socorros Mútuos sobre enfermedades establecida en el pueblo
de San Clemente Sacebas, bajo la advocación de San Sebastiàn, titulada La
Caridad. Reglamento General. - Figueras : J. Serra, 1912. - 15 p.
A.S.J.
539. SOCIEDAD de Socorros Mútuos sobre enfermedades y defunciones estable-
cida en el pueblo de Espolla bajo la advocación de San Sebastiàn, titulada La
Fraternal. Reglamento General. - Figueras : Imp. de José Bosch y Batlle, 1884.
- 37 p.
A.S.J.
540. SOCIEDAD Económica Ampurdanesa de Amigos del País. Estatutos. -
Figueras : Tip. L. Miégeville, 1904. - 8 p.
B.P.Fi.
541. SOCIEDAD Económica Ampurdanesa de Amigos del País. Acta de sesión
publica celebrada en 7 de Mayo de 1905. - Figueras : Lorenzo Miegéville,
[1905]. - 26 p.
-B.P.Fi., B.P.P., B.S.D. 1249
542. SOCIEDAD Económica Ampurdanesa de Amigos del País. Figueras.
Acta de la sesión pública celebrada el día 9 de Diciembre de 1906. - Figueras :
Imp. de Serra y Vila, 1907. - 16 p.
B.P.Fi., B.P.P.
543. SOCIEDAD Económica Ampurdanesa Amigos del País. Acta de la sesión
pública celebrada en 5 de Mayo de 1908. - Figueras : José Masdevall, 1908. -
17 p.
B.P.Fi., B.P.P.
544. SOCIEDAD Económica Ampurdanesa Amigos del País. Acta de la sesión
pública celebrada el día 10 de Marzo de 1912. - Figueras : La Veu de l'Em-
pordà, 1912. - 16 p.
B.P.Fi., B.P.P.
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545. SOCIEDAD Económica Ampurdanesa Amigos del País. Homenaje de l'Em-
pordà al general D. Mariano Alvarez de Castro de la Sociedades Económica
Ampurdanesa Amigos del País y Lliga d'Acció Social y del periódico La Veu.
- Figueras : Imp. y Lib. La Veu de l'Empordà, 1910. - 16 p.
B .A.C.P.M., B.P.Fi., B.P.P.




547. SOCIEDAD La Caridad, establecida en Boadella bajo la advocación de San
Sebastiàn. Estatutos. - Figueras : L. Miégeville, 1906. - 14 p.
A.S.J.
548. SOCIEDAD Obrera de Socorros Mútuos denominada La Flor de Pau. Regla-
mento. - Figueras : J. Serra, 1915. - 12 p.
A.S.J.
549. SOCIEDAD Obrera instructiva agrícola y demàs oficios de la villa de Pere-
lada denominada Centro Obr. Instructivo. - Figueras : J. Trayter, 1913. - 14 p.
A.S.J.
550. SOCIEDAD Obrera Recreativa Unión Palauense. Reglamento. - Figueras :
Gràf. Trayter, 1923. - 11 p.
A.S.J.
551. SOCIEDAD Obrera Unión Palauense. Reglamento. - Figueras : J.Vila, 1920. -
7 p.
A.S.J.
552. SOCIEDAD Pósito Pescador de Puerto de la .Selva. Manifiesto. - Figueras :
Im. J. Trayter, 1924. - [4] p.
A.C.P.P.S.
553. SOCIEDAD Pósito Pescador de Puerto de la Selva. Reglamento. - Figueras :
Art. Gràf. Trayter, 1929. - [23] p.
A.C.P.P.S.
554. SOCIEDAD "Pósito Pescador" de Puerto de la Selva. Reglamento de la
Sociedad Cultural y Recreativa. - Figueras : Art. Gràf. Trayter, (1930). - [7] p.
A.C.P.P.S.
555. SOCIEDAD Recreativa La Juventud. Fortià . Reglamento. - Figueras : Imp. y
Lib de José Masdevall, 1911. - 11 p.
A.S.J.
556. SOCIEDAD Recreativa Juventud Pereladense. Reglamento. - Figueres : Imp.
Minerva, 1925. - 10 p.
A.S.J.
557. SOCIETAT Recreativa "Joventut Peraladense". Peralada. Festes de
Pasquetes : dies 12 i 13, abril 1931. - [Figueres : Imprenta Vda. de J. Vila,




Periòdic de casa. Cadaqués. - Figueres : Imp. de J. Vila.
Any I: 1923 fins Any X: 1932.
[La co•lecció no és completa.]
B.P.Fi.
559. SOR RAMONA
Apuntes biogràficos. - Figueras : Tip. La Veu de l'Empordà, 1915. - 11 p.
B.P.Fi.
560. SORIANO CARDONA, Ramon
El castillo de San Fernando de Figueras. Gesta heroica del general D.M.
Alvarez de Castro : relato histórico. - Figueras : Gràf. Trayter, 1932. - 32 p.
B.P.Fi.
561. SORIANO CARDONA, Ramon
Gestes heroiques de Catalunya per Ramon Soriano Cardona. - 3. a ed. -
Figueres : [Gràf. Trayter], 1933. - 94 p.
B.P.Fi., B.P.P.
562. STERN, Adolfo
Las aprehensiones. Lema: Libertad, Igualdad, Fraternidad y República. -
Figueres : [Gràf. Trayter], 1932. - 12 p.
B.P.Fi.
563. STUDIUM
Publicación mensual. (Revista publicada por los alumnos del Instituto de
Figueras Juan Xirau, Ramon Reig, Salvador Dali, Jaime Miravitlles y Juan
Turro). - Figueras : Tip. E. Casellas.
Alio I : 1919 núm. 1-6.
B.P.Fi., B.P.P.
564. STY•LUS
Organ de l'Institut de Figueres. (Curs II) Organ estudiantil. (Curs III) Organ
de l'Associació d'Alumnes i ex-Alumnes de l'Institut.
Figueres : Imp. Empordanesa
Any I : 1934, núm. 2-3.
Figueres : Imp. Vda. J. Vila, Pou.
Curs II : 1934, núm. 6-7.
Figueres : Imp. Vda. J. Vila.
Curs III : 1935, núm. 12. Curs III : 1936, núm. 13.
B.P.Fi.
565. SUAREZ, Pascual
Lecciones escogidas para los nirios que aprenden à leer en las Escuelas Pias :
corregidas y aumentadas por su actual Rector el Padre Pascual Suarez. -
Figueras : Por Gregorio Matas impresor y librero, 1839. - 255 p.
B.P.P.
566. SUCARRAT, Antonio
Descripción e Historia del Santuario de Nuestra Seriora del Campo, Parro-
quia de Garriguella por Antonio Sucarrat. - Figueras : Imp. de Lorenzo




567. SUPLICA al Sagrat Cor de Jesus per l'hora de la mort : despido al Sagrat Cor
de Jesús. - Figueres : La Veu de l'Empordà, [19-?]. - 1 f.
B.P.P.
568. TEIXIDOR ELIAS, Pere




Una princesa rusa : boceto de costumbres parisienses. - Figueras : Imprenta
de Mariano Alegret, [18-?]. - 48 p.
B.P.P.
570. TERRADAS, Abdon
La campana : himne patriótich. Escrit per Abdon Terradas. - Figueras : Imp.
A. Garbí Matas, 1868. - 1 p,
B .P.Fi.
571. EL TERRASSA
Portantveu de la Delegació Provincial de la Unió de Rabassaires de Cata-
lunya. Llansà. - Figueres : Tip. Ideal.
Any I : 1932, núm. 1
B.P.Fi.
572. TESTIMONIO de un traslado auténtico de Sentencia Arbitral con la que se
declara a favor de los menestrales del lugar y término de Agullana el disfrute
de los pastos y bellotas para sus ganados y lenar en las tierras y bosques de los
labradores del mismo lugar y término. - Figueras : Imprenta de José Serra,
[18-?]. - 8 p.
B.P.P.
573. TORA Y ANDREU, Miguel
Consejo a los hacendados y agricultores : consideraciones prkticas acerca de
las mejoras mas importantes y menos dispendiosas que se pueden realizar en
la agricultura de varias comarcas de la provincia de Gerona. - Figueras : Imp.
G. Matas de Bodallés, 1850.
ELIAS de MOLINS
574. TORRENT, Baltasar
Novenari devot del Gloriós Sant Roch, advocat singular pera [sic] tots los que
ab fe y devoció reclamen son patrocini contra la desoladora enfermedat de la
peste per Baltasar Torrent. - Figueras : Imprenta y Librería de Gregori Matas
de Bodallés, 1854. - 30 p, 1 gravat.
B.P.Fi., B.P.P.
575. TORRENT Y BOSCHDEMONT, Joan
Llissóns d'Agricultura moderna (Agullana) : pròleg de Marià de Macià y




Una agencia de teatros : disparate cómico-brico-bailable, en un acto. -
Figueras: Mariano Alegret, 1882. - 15 p.
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577. TORRO Y DARDE, Benito
La religión católica estudiada como ley política fundamental de Esparsa, ó sea,
cinco articulos escritos. - Figueras : Imp. de M. Campamar, 1888. - 52 p.
B.P.Fi.
578. LA TRAMONTANA
Periódico independiente. - Dir. Pelayo Massanet. - Figueras : Imp. Garbí
►Matas. Epoca II, Ario I : 1885, núm. 18.
B.P.Fi.
579. TRAMUNTANA
Setmanari del "Centre Català" de Castelló d'Empúries: defensor de les ideali-
tats d'Estat Català. - Figueras : Imp. E. Casellas.
Any I : 1931, núm. 5
B.P.Fi.
580. TREVALL
Revista mensual de literatura, art, ciències, etc. - Figueres : Imp. Serra y
Vila.
Any I : 1908, núm. 2.
B.P.Fi.
581. La TRIBUNA
Periódico liberal monàrquico de avisos y noticias : defensor de los intereses
provinciales. - Figueras : Imp. de José Trayter.
Ario II : 1914, núm. 19.
B .P.Fi.
582. TRINCH, Joan
Manual Catolich. - Figueras : Imprenta y Llibreria de Gregori Matas de Boda-
llés, 1854. - 328, [6] p.
B.P.P.
583. EL TRUENO
Periódico de intereses morales y materiales. - Figueras : Imp. de Mariano
Alegret.
Ario I : 1883, núm. 1.
B .P.Fi.
584. TRULLS, Bartolomé
Clase de àrboles frutales que pueden dar y dan mejor resultado en el
Ampurdàn, teniendo en cuenta sus condiciones metereolójicas(sic) : memoria
premiada con su impresión, costeada por el periódico El Ampurdanés, en el
Certamen [...] Figueras 4 de Mayo de 1888. - Figueras : Tip. M. Alegret,




Exercici del Christia pera encomanarse à Deu, i tenir un rato de Oraciò tots
los dias; ajudàr, i contemplar la Missa; examinàr la conciencia; confessàr, i




586. La UNION AMPURDANESA
Periódico de intereses morales y materiales, de avisos y noticias. - Figueras :
Imp. de Juan Hereu.
Ario I : época 1. a, 1883, núm. 1-16, 19-22, 24-27
Ario II : época 1. a, 1884, núm. 28-39
Ario IV : época 2. a, 1884, núm. 142-159, 161-167, 169, 1a1-178, 180
Ario V : época 2. a, 1885, núm. 181-182
B.P.Fi.
587. UNION GREMIAL de Figueras. Estatutos. - [Figueras] : Imp. La Veu de
l'Empordà, 1923. - 14 p.
B.P.Fi.
588. UNION GREMIAL de Figueras. Estatutos. - [Figueras] : Imp. La Veu de
l'Empordà, 1927. - 14, [4] p.
B.P.Fi.
589. LA UNION
Libertad. Progreso. Justicia. - Figueras : Imp. de J. Bosch y Batlle, des del
núm. 7 , Imp. de Juan Hereu.
Epoca I, Ario I : 1881, núms. 2, 4-5, 7-15, 17-19, 21-26
Ario II : 1882, núms. 27-75
Ario III : 1883, núms. 78-95.
B.P.Fi.
590. LA UNION
Periódico semanal. Organo de concentración republicana, defensor de los
intereses morales y materiales de la comarca ampurdanesa. - Figueras : Imp.
de Mariano Alegret.
Ai'ío I : 1897, núm. 8; II : 1898, núm. 52.
B.P.Fi.
591. LA UNION REPUBLICANA
Organo de coalición republicana del distrito. - Dir. Juan Bta. Clara. - Figueras
: Imp. de Juan Hereu.
Epoca 3. a, Ario V : 1885, núms. 183-186, 188-202.
B.P.Fi.
592. VACACIONES
Revista escolar del Colegio Academia de San José. - Figueras : Art. Gràf.
Trayter.
Ario I : 1925; II : 1926.
B.P.Fi.
593. VAYREDA I OLIVAS, Pere
Santa Maria del Mont : notícia històrica d'aquest santuari. - Figueres : Art.
Gràf. Trayter, 1931. - 1 làm., 76 p.
B.P.Fi., B.P.P.
594. VAYREDA I OLIVAS, Pere
Supervivències de festes agrícoles primitives. - Figueres : Art. Gràf. Trayter,




Método preservativo y curativo del cólera morbo. - Figueras : reimpreso por
Francisco Pujol,	 - 8 p.
B .P.Fi.
596. VERA (Y CASADO), Bartolomé
Paginas amargas. Cosas de Esparsa. Como se administra un pueblo bajo el
dothinio del cacique político. Notas sobre Castelló de Ampurias, la Condal
Villa. - Figueras : Mariano Alegret, 1902. - 95p.
B.E.R.
597. VERDAD
Publicación bimensual. Figueras : Imp. M. Alegret.
Ario I : 1904, núm. 5.
B.P.Fi.
598. VERGEL de felicitaciones en verso para todos los casos que se ofrezcan à la
vida social. - Figueras : Imprenta de Juan Hereu, 1890. - 136 p.
B.P.P.
599. VERGES, Joaquin
Gratitud y amor : drama original en cuatro actos y en verso. - Figueras :
Imprenta de Jaime Bosch, 1858. - 63 p.
B.P.Fi., B.P.P.
600. VERGES Y ALMAR, Josep
Ampurias : poema. - Figueras : Estampa de Joseph Serra Fàbrega, 1892. - 103
P.
B.P.P.
601. VERGES Y ALMAR, José
Esparioles en el Riff : pieza en un acto (Apropósito). - Figueras : Imprenta de
Lorenzo Miégeville, 1860. - 21 p.
B.P.P.
602. LA VEU DEL AMPURDÀ
Periódich Catalanista. - Figueras: Imp. Joseph Serra.
Ario I : 1900, núm. 1-17
Ario III : 1902, núm. 78, 81, 82, 89, 103
Ario IV : 1903, núm. 104, 110-112, 120-121
Ario V : 133-142
Afío VI : 1905, núm. 170
Ario VII : 1906, núm. 172-181
B.P.Fi.
603. LA VEU DE L'EMPORDÀ
Figueres : Imp. Tip. J. Masdevall, scr. de L. Miégeville
II época, afío X : 1909, núm. 220-272
Des del número 240 Tip. La Veu de l'Empordà.
XI : 1910, núm. 273-324; XII : 1911, núm. 325-376; XIII : 1912, núm.
377-428; XIV : 1913, núm. 429-480; XV : 1914, núm. 481-533; XVI : 1915,
núm. 534-586; XVII : 1916, núm. 587-638; XVIII : 1917, núm. 639-690; XIX
: 1918, núm. 691-742; XX : 1919, núm. 743-794; XXI : 1920, núm. 795-846;
XXII : 1921, núm. 847-899; XXIII : 1922, núm. 900-51; XXIV : 1923, núm.
952-1003; Fins XXXVII : 1936, núm. 1628-1658 (18 de Juliol de 1936)
B .P.Fi.
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604. LA VEU DE PORT-BOU
Sortirà el segon i darrer dissabte de cada mes. - Figueres : Impremta i relleus
Trayter.
Any I : 1931, núm. 1.
B.P.Fi.
605. VICENS, Tomàs y Pedro Pujol. Campo de demostración agrícola anejo a la
Escuela Nacional de nifios de Perelada : breve memoria correspondiente al
curso 1925- 26. - Figueres : Imp. Minerva, 1926. - 4 p.
J. T.
606. VIDA de Santa Eugenia i història de la seva ermita d'Agullana. - Figueres :
Imp. de Josep Trayter, 1919. - 23 p.
B.A.M.P.
607. VIDA PARROQUIAL
Portaveu mesal del Patronat de la Catequística. - Figueres : Vda. Masdevall,
Art. Gràf. Trayter, Tip. "La Veu de l'Empordà", Imp. Trayter.
Any I : 1928 fins any IX : 1939.
B.P.Fi., B.S.D.,
MARQUES 1681
608. LA VOZ AMPURDANESA
Semanario tradicionalista. - Figueras: Imp. Garbí Matas.
Afio I : 1888, núms. 1-17.
B.P.Fi.
609. XACARA NUEVA, en que se refiere un lastimoso caso, que sucedió a una
Donzella de la ciudad de Truxillo, à la qual un amante suyo la sacó de su casa,
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